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Capítulo I – Contextualização das Práticas de Ensino 
Supervisionadas 
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1. Prática Supervisionada em Educação Pré-Escolar 
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1.1. Caracterização da Prática Supervisionada em Educação Pré-
Escolar  
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Tabela 1 - Cronograma das semanas de intervenção, com indicação do tema integrador 
??????????????????????
?????? ??? ???????
??????
????????????
Semana 2 ???????? Trabalho em par pedagógico: 
????????????????????????????????Semana 3 ?????????
Semana 4 ????????? Em Conjunto ????????????
Semana 5 ????????? Jessica 
Carrilho 
?????????????????????
Semana 6 ????????? Marina 
Ventura 
???????????? ?????
???????????
Semana 7 ????????? Jessica 
Carrilho 
???????????????????????
??????????
Semana 8 ????????? Marina 
Ventura 
????????????????????????
??????
Semana 9 ????????? Jessica 
Carrilho 
??????????????????????
Semana 10 ????????? Marina 
Ventura 
???????? ???
Semana 11 ???????? Jessica 
Carrilho 
???????? ???
Semana 12 ????????? Marina 
Ventura 
???????? ???
Semana 13 ???????? Jessica 
Carrilho 
???????????????
Semana 14 ???????? Marina 
Ventura 
??????
Semana 15 ????????? Em Conjunto ????????
?
????? ? ????????? ?? ???? ?? ?????? ? ?????? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????? ???? ? ???? ???????????
?????????? ? ??????????????????????? ???????? ??????????????????
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????? ??????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
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1.2. Caracterização da Instituição de Educação Pré-Escolar – 
Associação Jardim de Infância Dr. Alfredo Mota 
?? ???????? ????? ?? ??????? ??? ????? ???? ???????? ?? ??? ???? ?? ????? ?? ?
?????? ???? ???????? ????? ?? ????? ???????? ?? ????? ????? ?? ???? ??? ???
???????? ???? ?????? ????????????? ???? ????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????
?? ????????? ? ???? ??????? ?? ????????? ????????? ?????? ????? ???
????? ?? ?????? ?? ???????? ????? ??? ??? ? ????????? ?? ???????? ???
????? ?????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ??????????????????????????????? ????????????????? ???? ?????
?????????? ?? ?? ??? ?????? ??? ????? ????? ? ???????? ??? ???? ??? ???
????????????????????????????????????????????? ?
? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ? ??? ?????? ??? ???????? ???????? ???
????????? ??? ?????? ??? ???????? ?????? ??????? ??????? ? ???????? ? ? ?? ??
??????? ?? ??? ? ????????? ?? ???????? ????? ? ?????????? ?? ???????? ???
??? ????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????? ??? ??????? ?????? ? ????????? ?? ??? ???? ? ?????????? ?? ?? ?
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ? ?? ??????? ?? ??? ? ???? ? ?? ?? ??????? ?? ???? ? ???????? ??
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?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
? ???? ?????? ?? ????????? ??? ? ?? ????? ?? ????? ??? ???? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ? ?????? ?? ????? ??????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ????????????? ???????????????????? ?? ????? ??? ?????
??????????????? ?????????? ???????????????????????????????? ??
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????????????????????????????????????????????????????? ?????????
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1.3. Caracterização da sala do Jardim de Infância 
?? ???? ?? ???????????????? ??? ?? ???? ?? ???????? ???? ??????????? ??? ? ???
???????????????????????????????? ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????? ?????
?
Figura 1 - Porta da Sala. 
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Figura 2 - Quadro de informações para os pais. 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
? ???? ????? ??????? ???? ???????? ? ?? ????? ??? ?????? ?? ????? ? ????
?????????????????????????????
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Figura 3 - cantinhos da sala. 
?
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1.4. Caracterização do grupo de crianças da sala da Alegria 
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Gráfico 1 - Mês de nascimento das crianças 
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número de crianças 
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Tabela 2 - Desempenho linguístico da criança AS 
?
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Tabela 3 - Desempenho linguístico da criança MJ 
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1.5. Reflexão do trabalho desenvolvido na PSEPE 
???? ????? ?????? ???? ??? ?? ?????? ???????? ?? ???? ?? ???????
????????? ??? ????????? ??????? ??? ? ????? ???????????? ?? ???? ????? ???
?????????
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1.5.1. A observação 
???? ?????? ???? ????????? ??? ??????? ??? ???? ??????? ???
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???????????????
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1.5.1.1. Reflexão da 1ª semana de observação 
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1.5.1.2. Reflexão da 2ª semana de observação 
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??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????
?
1.5.2. Prática em par pedagógico 
??? ????? ????? ???? ? ???????? ????????? ??? ?? ????? ?? ? ?????????
??? ????? ?????? ??? ????? ??? ??? ???????? ? ?? ??????? ????? ?? ??????
????????? ????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ??????? ??? ??????? ? ? ????? ???????? ?? ????? ????? ??? ??????? ?? ???
??????? ?? ?? ???? ? ?? ???? ????? ?? ??????????? ??? ????? ????
????????? ???????????? ??? ???????? ?????????? ??? ?? ??????? ??
?????????????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
14?
?
1.5.2.1. 1ª Semana em grupo (17 a 20 de outubro de 2016) 
Tema integrador: Esquema Corporal 
?? ??? ??? ??????? ?? ??????? ??????? ? ???????? ?? ???????? ???? ??
??????????????? ?????????????? ????????????????? ?????????????? ?
???? ???? ???? ?? ???? ? ????????? ??? ???????? ????? ???? ???????
??????????????????????? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????? ??? ? ???? ? ??? ????? ???? ????? ?? ??? ???? ?????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?? ??????
????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????? ?
?
Figura 4 - Puzzle resolvido por uma criança que disse que a boneca estava triste. 
 
Figura 5 - Puzzle resolvido por uma criança que disse que o boneco estava a dizer "olá". 
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
15 
??? ???????? ????? ?? ?????? ???????????????????????? ??? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ?????? ????? ???? ??? ???? ???? ??? ?????? ?????
???????? ???? ??? ????????????? ??? ??? ??? ??????? ??????????? ????? ?? ???? ?
????????????????? ?? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
Figura 6 - Criança a desenhar. 
?
Figura 7 - Desenho final da mesma criança. 
?
1.5.2.2. Reflexão da 1ª semana em par pedagógico 
????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ? ?? ??????? ????? ?? ???????? ???? ? ???? ? ??? ?????????? ? ??? ??? ?
??????? ??????? ???? ??? ??????? ?????? ??????????? ? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
16?
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
?
1.5.2.3. 2ª Semana em grupo (16 a 19 de janeiro de 2017) 
Tema Integrador: Os brinquedos 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????? ?????????????????? ?????????????????
??????? ??????? ?????? ????????? ??? ???? ?? ???? ?? ??????????? ????? ? ?????
???????? ????? ? ???? ??? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
??? ?????? ??????? ???? ???? ??? ???? ????????????? ???? ????????? ? ?? ???
?????????????????????????????????
???? ????? ??? ??????? ???? ? ?? ???????? ?? ?? ??? ???? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????? ??????? ?????????? ????? ? ??????
?????????????? ??????????????? ?
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????
????????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????? ????????? ?????????????????????? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????? ??
?????? ??? ???????? ?? ???? ???? ???? ?? ??????? ????? ??? ??????? ?? ? ??
???????? ?????????? ??????????????????? ????????? ??????? ?????? ? ?????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????
?? ????????????? ??????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ??? ? ???? ?? ???? ??? ???? ????????? ?? ????? ???????? ??
???????????????????????????????? ????????? ???????????????????????
??????????? ???????????????????
?
?
?
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
17 
1.5.2.4. Reflexão da 2ª Semana em par pedagógico  
??? ??? ?? ?????? ????? ?? ????? ????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ??
???????? ??? ?????? ???? ? ??? ???????? ?? ????? ?? ?????? ??? ??? ????
??????????? ?? ????? ??? ?? ??????? ????? ?? ???? ?? ???? ????????? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?? ????????? ?????? ???? ??????????? ????? ???????? ????????? ?? ???? ?? ? ?????
???????????
?
Figura 8 - Chapéus de enfermeiro que distribuímos pelas crianças. 
?
Figura 9 - Criança a pôr o seu boneco na cama. 
?
Figura 10 - Peluche no fim do tratamento. 
?? ????? ? ???? ?????? ???? ??? ????????????? ?? ???? ?? ????? ? ????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ??
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
18?
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ????? ?? ???????? ???? ???????? ? ?????? ?????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ???? ?????????????? ?????? ?????? ????? ?????????? ??? ??
?????????????????????? ????????????????????????????????????????
??? ??? ?????????? ???? ????????? ?? ??? ??????? ???? ???? ????????
??????????????????????????????
1.5.3. Prática pedagógica individual 
?????? ???? ?????? ?????????? ????? ? ??? ?????? ??? ??? ?? ??
????????????? ????? ?? ?? ?????????? ?????? ?????????? ???????? ???? ????
???????? ???? ???? ? ????? ????? ???????? ???????? ?????? ??? ???? ?? ? ?
???????? ?????????????????????? ?????????????????????????????
?? ????? ???? ???????? ?? ?????? ??? ???????? ?????? ? ? ????????
????????????????????? ?????????????????????
 
1.5.3.1. 1ª Semana Individual (24 a 27 de outubro de 2016) 
 
Tema Integrador: Eu e os outros – as regras da sala 
??????????? ???? ??????????????????? ????????? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????? ?? ?????? ??? ??????? ??????? ??? ???????? ???????? ????? ????
???????? ??????? ??? ?????? ?????? ?? ??? ? ??????????? ?????? ??
?????? ???? ? ???? ??? ??? ?????? ????????? ?? ??? ?? ???? ? ????? ??? ??
????????? ???????? ??????????????????????????????????????????? ????
?????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????
?? ???? ????????? ?? ???????? ?????? ??? ?????? ??? ????? ???? ?? ??? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
?
Figura 11 - Crianças a assistir à peça no fantocheiro. 
?? ??? ???? ????? ? ?????????? ????? ???????? ?? ????? ????? ? ????
??????? ? ????????? ? ?????? ??? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ???
???????? ? ?? ???? ?????? ???? ??? ??? ??????? ???????? ? ????????? ?? ????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
19 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ?????????? ???????? ????? ? ??????? ?? ???? ?? ???? ??? ?????? ????
??????? ????? ????????? ??????????? ? ???? ??? ?? ?????????????????? ?
???????????????????????????????????? ??? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???? ?????? ????? ??????? ??????? ??? ????????? ?????? ?? ????? ???? ?????
?????????????? ?????
?????????????????? ?????????????????????????????????????? ????
????????????????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ????? ?? ???????? ??? ?????????? ???? ????? ?? ??? ?????? ??
?????????????????????????????????????????? ????? ?????????????? ???
??????? ?????????
?
1.5.3.2. Reflexão da 1ª Semana Individual 
??? ??? ??? ???? ??????????????????????????????? ???????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ?? ?????? ??? ? ??????? ? ???? ????? ???? ?????? ??? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????????? ???
?? ???? ??????? ???????? ??? ?????? ??????? ??????? ??? ????? ?????
????? ?? ?? ???? ?????????? ??? ??? ?????? ??????? ??????? ??? ??? ???? ???
????? ??????? ?????? ????????????? ?????? ??? ??????? ????????????????
?????????????????????????????
?
Figura 12 - Explicação da atividade ao grupo. 
?
?
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
20?
1.5.3.3. 2ª Semana Individual (7 a 10 de novembro de 2016) 
Tema Integrador: São Martinho  
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??? ?? ????????? ??????? ????????????????????????? ?? ????????????
??????? ??? ?????? ?? ???? ?? ???????? ???? ??????? ??????? ?????????? ??
??????? ????????? ????????? ??? ??????? ???? ? ??? ?????? ?????????? ?? ?
????? ???? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ???????? ? ??? ???????? ?? ??? ???? ??
????? ????? ?? ???????? ???? ? ???? ??? ??????? ??????? ????????? ????
???????????????????????????? ????????? ????????????????????????? ????
?????????????  
?
Figura 13 - Apresentação da nossa "amiga Castanha". 
???? ??? ??? ????? ??????? ??? ?????? ? ???? ?????? ??? ?????? ??? ????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
?? ?????? ???? ? ????????????? ???????? ??? ???? ?????? ? ??????
?????? ?? ???????? ????????? ?? ????? ? ???? ???? ???? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????
 
1.5.3.4. Reflexão da 2ª Semana Individual 
???? ???? ? ??? ??? ? ?????? ?????? ??? ? ????? ???????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ???????? ??
????????????????????????????? ???????????????????
??? ????????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ?????? ????? ???? ??
??????? ?? ?????? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ????? ?? ???? ???
?????????? ???? ??????? ???? ?? ?????? ????? ?????? ?????? ?? ??????? ????
???????? ??? ????????? ??? ?????????????? ??????????????????? ? ?????
??????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
21 
 
Figura 14 - Criança a realizar a atividade de pintura. 
??????? ? ??????????? ?? ??????? ???????????????????????? ??? ???? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????
?
Figura 15 - Ensinar a gesticular o número 3. 
??? ? ??????? ?? ??????? ???? ?? ??????? ?? ???? ? ??? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ?????? ??????????????????????????? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
 
Figura 16 - Circuito "dentro e fora". 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
22?
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????? ????? ?? ???????????????????????????? ??? ??????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????
 
1.5.3.5. 3ª Semana Individual (21 a 24 de novembro de 2016) 
Tema Integrador: Natal - a família 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???????? ? ?? ?????? ?? ????????? ??? ???????????? ???? ???? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ????????? ?????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
??? ???? ?? ????????? ??????? ???????? ?? ????? ??? ???????? ?? ?????? ??
??????
???? ???? ??? ??????? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ?????? ? ???? ??? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????
?? ???????? ?????????? ? ?????? ??????? ???? ??? ?????? ???? ?? ???? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ???????? ?????? ????????? ??????? ???? ????? ???????????? ?????????? ?? ? ??
????? ?????? ???????? ?? ??? ? ????? ??? ??????? ?? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
? ??? ???? ????? ?????? ????? ???? ????? ??????? ??? ?????? ?? ??????
???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ????????????????????????????? ????????????????? ?
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
???? ?? ??????? ???? ?????? ??? ?????????? ?????? ??? ???? ??? ??? ???????
?????? ???????? ?? ? ????? ????????? ?? ???? ?? ??????? ?????? ???
????????? ????????? ???????? ?????? ??????????????? ???????????
???????? ??????? ?? ???? ?? ???????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ????? ?????
????????????????
???? ???? ???????? ???? ??? ??? ??????? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????? ????????????????????????  
 
1.5.3.6. Reflexão da 3ª Semana Individual 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????
?
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
23 
?
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????? ???? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?????
?? ???? ?? ??????? ????????? ?? ?? ??????? ??? ???? ???? ?? ????? ? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?? ???? ??? ???????? ???????? ??????? ????????? ?? ???? ??? ??? ??????? ????
????? ?? ???????? ???? ????? ?????? ?? ???? ???? ??????? ??
?????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ??? ??? ??? ??? ??????? ??????? ????? ??? ???? ?? ?????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????
? ??????? ?? ?????? ???? ? ?????? ?? ??? ?? ?? ??????? ????? ?????? ???
????????????????? ?????????????????????????????????????????? ?????
????????
??? ???? ??? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ???????? ?? ??????? ??? ????? ?? ?
?????????? ?????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ????? ?? ?????? ???? ?????
???????? ????????? ?? ????? ?? ?? ??? ??????? ????? ???????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????
?
Figura 17 - Um dos desenhos das crianças. 
??????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??????? ?? ???????? ?? ????? ????? ?????? ?? ??? ?????? ????????
????????? ??? ?????????? ??? ?????? ?? ???? ??? ????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
24?
 
Figura 18 - Crianças a brincar com o presépio. 
 
Figura 19 - Presépio final. 
1.5.3.7. 4ª Semana Individual (5 a 7 de dezembro de 2016) 
Tema Integrador: A magia do Natal  
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????? ? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ??? ? ??? ????? ? ?????? ??? ??? ???????? ????? ????? ????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ????? ?? ??? ??????? ??? ???????????????? ??? ?????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????? ??? ?? ??????? ????? ???? ????????? ????? ??????? ???? ??? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????? ?????????????????????????? ? ??????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
25 
?
1.5.3.8. Reflexão da 4ª Semana Individual  
??????????? ??????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????? ?? ?????? ??????? ????????? ? ??????? ??????? ? ?? ????? ?? ???? ?? ??
????????????????????? ??????????????????????????????????? ?? ?????????
??????????? ????????????????????
?? ?????? ?? ?????? ???? ??????? ????? ????????? ????? ? ????? ?? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ?????? ???? ???? ????? ?????? ???? ???? ???? ?? ???? ?????? ? ? ???
?????? ?????? ???????????? ?? ???? ?????? ??????? ???? ????? ? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????? ?????? ??????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????? ????
?
Figura 20 - Motivação: mostrar jogos de Natal. 
?? ??? ?? ??? ? ???? ?? ??????? ????????? ??????? ???????????? ??
??????? ??? ???????? ??????? ?????? ? ???? ?? ???? ???? ???????? ?? ???? ???
?? ????????????????????????????? ???????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ?????? ??? ??? ???? ??? ?? ??????? ??? ??????? ??? ???? ? ?? ???
?????????????????????????????????????? ???? ????????????????? ???????
????????
?
Figura 21 - Crianças a pintar as renas. 
?? ??? ? ?? ???? ????? ??????? ?? ??????? ????????? ??????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
26?
???????????????????????????????????????????????? ???????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????
?
Figura 22 - Canção "Zé o boneco de neve". 
?????????????? ?????????????? ????????????? ??????????????????? ???????
???? ?? ?????? ????????? ?? ????? ?? ??? ??? ??????? ??? ????? ??? ???? ????
???????????????????????????????????????? ???????????????????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ? ????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???? ? ?????? ??????? ????? ?? ?? ??? ??? ??? ?? ??????? ? ?????????
?????????? ???????? ? ??????? ????????? ??? ????? ???? ?? ?? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????
?
Figura 23 - Boneco de neve de uma das crianças. 
?? ????? ??? ????? ???? ?????? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ????? ?????
?????????? ?? ?????? ??? ?? ??????? ??? ??????? ?????????? ??? ????? ?? ?????
????????????????? ???????????????????
 
1.5.3.9. 5ª Semana Individual (2 a 5 de janeiro de 2017) 
Tema Integrador: Dia de Reis e Janeiras 
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????? ???????????????
?????? ??? ??????????? ??????? ?????????? ????????????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
27 
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ???? ???? ????? ????? ?? ? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ??? Histórias de 
Imaginar? ??????? ? ?????? ??? ?????? ???? ?????? ??? ?????? ??? ??? ?? ??? ??
??????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????
???????? ??? ???? ??? ????????? ??????? ????? ??????? ??????? ? ??? ????? ? ???
???????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????
???? ? ????? ??? ???? ????? ??? ? ?????? ??? ?????? ????? ?? ??????? ??? ??? ?
??????? ??? ???? ???????? ?? ???? ????? ? ???? ????? ?? ????? ???????? ?? ??
???????????????????????????????????????????????
?
Figura 24 - Baú dos Reis Magos. 
????? ?? ??????? ??? ??? ???? ??? ??????? ???? ????????? ????????????? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
?
Figura 25 - Criança a fazer grafismos na areia. 
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Figura 26 - Criança a explorar o ouro, o incenso e a mirra. 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????? ?????????????? ????????????????  ?????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ???? ?????? ?????? ?? ?? ???????? ?????? ?????? ?? ?????????????? ??? ??
???????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??? ???? ???????? ??? ????? ???????? ??? ????? ???????? ???? ? ??
??????? ???????? ????????????? ???????? ??????????? ???????? ?????????
??? ?????? ?? ??????? ?????? ????? ???? ??? ??? ? ?????? ?? ??????? ?? ??
??????????????????? ??? ?????????????? ?????????????????? ??? ????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????
 
Figura 27 - Tentar apanhar uma estrela. 
???? ? ??????? ?? ??? ???? ?? ????? ?????? ???? ????????? ??? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????   
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Figura 28 -  Padrão Vermelho - Amarelo – Azul. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????? ??????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ???????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????? ?????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????? ????
??????? ????????????????? ?????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????
?
Figura 29 - Quadro com os três padrões. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ??? ??????? ???? ? ??? ?? ?????? ??????? ???? ???? ???? ?? ????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???? ? ??? ????? ??? ?????? ????????? ?????? ?????????? ???? ???? ?????
??????? ????? ??? ?????? ? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?? ????? ??
????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
? ??????? ???????? ???????? ???? ?????? ??? ????? ???????? ????? ??????
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???????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????
?
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Figura 30 - Decoração do molde com os padrões. 
?????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????
??????????????? ???? ????? ?? ?????? ?????????? ????? ????????? ????? ?????
???????????????????????????????
?
Figura 31 - Coroa finalizada com o padrão [Azul - Vermelho - Amarelo]. 
?
1.5.3.10. Reflexão da 5ª Semana Individual 
??????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ????????? ??????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????? ?
???? ???? ?? ??? ?? ??????? ???? ??? ?????? ?? ????????? ??????? ??? ? ???
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????? ?? ??????????????????????
?
?
?
?
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1.6. Reflexão Global da PSEPE 
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ??????? ?? ???? ???? ???????? ?????? ??? ?????? ?? ???? ? ????
????????  
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?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ??????????? ?? ?????? ?? ????? ?? ??? ?? ??????? ??????? ????
???????? ???? ? ?? ????????? ? ??? ?? ???????? ?? ?? ???????? ??? ????? ??? ???
???????
??? ????? ???????? ??? ??????? ?? ??? ?? ??? ?? ?????? ??? ?? ??????????
????? ????? ???????? ????????? ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ?????????? ??
?????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????
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??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????? ??? ??????? ??? ??? ? ????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ???? ??? ???? ??? ???? ?????? ??? ?? ???? ?? ??? ?????? ????????? ?????
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?? ??????? ????? ????? ??? ?? ??? ??? ?????? ? ????? ???? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
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2. Prática Supervisionada em 1º Ciclo do Ensino Básico 
 
2.1. Caracterização da Prática Supervisionada no 1º Ciclo do Ensino 
Básico  
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????
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? ??????? ?? ????????? ? ? ????????? ??? ???????? ??? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
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Tabela 4 - Cronograma das semanas de intervenção em 1º CEB 
?
????? ???
??????
?????
??????????
Semana 2 ????????? Trabalho em par pedagógico: 
???????????????????????
??????Semana 3 ??????????????
Semana 4 ?????????????? Em Conjunto ????????
Semana 5 ?????????????? Marina Ventura ???????
Semana 6 ??????????? Jessica Carrilho ?????
Semana 7 ????????? Marina Ventura ???????
Semana 8 ?????????????? Jessica Carrilho ????????
Semana 9 ?????????????? Marina Ventura ????
Semana 10 ?????????????? Jessica Carrilho ?????????
Semana 11 ?????????????? Marina Ventura 
???????????
???????
???????
Semana 12 ?????????????? Jessica Carrilho ???????
Semana 13 ?????????????? Marina Ventura ????????
Semana 14 ?????????????? Jessica Carrilho 
?????????
?????????????
Semana 15 ????????? Marina Ventura ????????????
Semana 16 ??????????????
Trabalho em par pedagógico: 
??????????????
??? ?? ??????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ?? ??????? ???? ??? ??????? ???
?????????????? ??? ???????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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2.2. Caracterização da Escola Básica do 1º Ciclo da Quinta da Granja 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????? ?? ????????? ?? ??????? ???? ?????? ???? ???? ?? ?? ????? ???
????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ?????? ????????????????????? ?? ????????? ??? ???? ?? ??????
?????????????????????????????????????????? ? ?????????????? ????????
??????????????????????
??????????????????????????????????? ??????????????????????? ??????
??? ?????????????????? ??????????????????????? ?????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????
?
2.2.1. Espaços Físicos e Recursos materiais EB1 Quinta da Granja 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??? ???? ?????????????? ?????? ??? ??????? ????? ?? ??? ??
???????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????
?? ????? ????????? ????? ?????? ??? ????? ??? ????? ??? ??????? ??? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
? ???? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ????? ??????? ?? ???? ?? ??? ??
???????? ??????? ?? ??? ???? ??????????????????????????????? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
????? ?? ?? ??????? ???????? ??? ???????? ??????? ???????? ???? ??
?????????? ????????? ?????????? ??? ?????????? ?? ???????? ?? ?????? ? ??
????????? ?? ?? ????? ?????? ???????? ???? ????? ??? ??????? ??
?????????????????????????? ????????????????????????????
?? ???? ???? ? ?????? ???????? ? ??????? ??? ???? ????? ??? ????
???????? ??? ??????? ?? ???????? ??? ?????? ???????? ???? ??????? ???
????? ????? ???? ???????? ?????????? ?????????? ???????? ????????? ??????
?????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????? ??????? ????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????
?? ????????? ?????? ?? ?????? ??? ? ????????? ? ?????? ??? ?????????? ??
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??????????????????????????????????????????????????????????????
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??? ??? ?????? ??? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ???? ??????? ??? ???? ???????
?????????? ?????????? ??????? ????? ????? ??????? ????????????????? ?????
??????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?? ?????????? ? ????? ??? ??? ?????? ??? ?????????? ????????? ?????? ? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??? ???????
???????? ?? ?????????? ?? ???? ? ????????? ?? ??????? ??? ?????? ?? ?? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
?
2.3. Caracterização da Sala 
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????? ??? ?????? ?????? ???????? ??? ???? ? ??????? ??????? ??? ???? ? ???? ????
??????? ??????? ?? ?????? ?? ????? ???????????? ??? ?????? ???? ? ????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????? ??? ?? ?????? ? ????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????
?????????? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ????? ?? ???? ????????? ??? ?????? ????
?????? ??? ??????? ??? ???? ???????? ? ??????? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???? ????? ??????? ??? ??????? ????????? ? ???????? ??? ??? ???????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????
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Figura 32 - Planta da sala. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ????? ??? ???? ??????? ?? ?????? ??? ?????? ????????? ??? ????? ??
?????????? ????? ?? ???? ?? ??????? ??? ?????? ??? ????? ????? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
????
?? ???? ???? ????? ??? ?? ????? ???????? ?? ????? ????? ??? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ?????? ????? ?? ???? ? ??? ??????? ?? ???? ?? ??? ??? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????
 
2.4. Caracterização da turma 
?? ??? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ??? ???? ???????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????
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Gráfico 2 – Número de alunos por género 
?????????????????????????????????????????????????????????????
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Tabela 5- Horário do 2ºA 
Horário 2º ano – Turma A 
 Horas? 2ª Feira?
3ª 
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2.5. Reflexão do Trabalho Desenvolvido na PES 1º CEB 
 
2.5.1. A observação 
Semana 2 (2 de março de 2017) 
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Semana 3 (7 a 9 de março de 2017) 
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?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????? ???? ?? ?????????????????? ?? ? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????? ???? ???? ??? ??????? ??? ??????? ?????? ? ? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ? ???? ?????? ?? ??? ???? ?? ???? ? ?????? ?????? ?? ??? ?? ?????????
???????? ?? ??????????? ?? ?????? ?? ? ??????? ??? ????? ??? ?? ???? ????
???????????? ???????????????????????????????????????????
 
2.5.2. A Prática Pedagógica Individual e em Par Pedagógico 
?
2.5.2.1. 1ª Semana em grupo (14 a 16 de março de 2017) 
Tema Integrador: As plantas 
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ?????????? ?? ??? ???? ????? ? ???? ??????? ? ????? ?? ?????? ? ???????
????????????? ??? ????????? ???????? ?? ??? ?? ??????? ?????? ?? ???? ??? ???
????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????
Elemento Integrador: O espantalho Gustavo 
????????? ???? ?????? ???????? ? ???????? ?????? ?? ???????? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????
? ???? ??? ????? ?? ???? ?? ???????? ????? ????????????????? ??????????
???? ????? ? ???????? ??????? ??? ??????? ???????? ???? ??????? ????
???????? ??? ?????? ?? ??? ?? ??? ? ????? ??????? ?? ????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ? ??? ???? ?????? ?? ?????????????? ??????? ? ??????????? ???????? ? ??
?????????????????????????????????????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
42?
Atividades desenvolvidas:  
?? ???? ??? ??????? ?? ???? ?? ??? ??? ?????????? ??? ??? ???????? ? ?????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????? ?? ???????? ?????????????????????
????????? ???? ????????? ?????????? ????? ??????????????? ??? ????????
??????? ? ??? ???????? ??? ??? ?????? ?????? ???? ????? ???? ?????
???????? ????? ???????? ???? ? ???????? ??? ????????????? ???????? ???
??????????????????? ???? ???????? ??????? ????????? ??? ????? ?? ???? ??? ???
?????????????????
???????????? ????????? ? ?????????? ???????? ?? ????? ?? ???? ??? ????
?????????? ?????? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ????? ??? ??????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ??????????
?? ???? ?? ????? ?? ???? ???????? ??? ??? ????? ????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??? ??????? ???????? ????????? ????? ??? ???????????? ???? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????? ????????????? ????? ??? ??????? ???????? ????????? ??? ? ? ?????
??????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????
?
2.5.2.2. Reflexão da 1ª Semana em grupo 
???? ????? ??? ??????? ? ?? ??? ????? ???????? ???? ??? ??????? ??
????????? ??? ?????? ? ??? ???? ??? ?? ????? ? ??????? ??????? ????
????????? ??? ??? ????????????? ? ?? ?????? ?????? ??? ???????? ?? ?? ? ???????
?????? ?
??????????? ??????????????????????????????? ????????????????? ??
??????? ?????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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????????????????????? ????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????
??? ??? ?? ????? ?????? ?? ??????????? ???? ? ??? ?????? ????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????? ?? ???? ??? ???? ??????????? ?????? ??? ??????? ????? ?????? ?????? ? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????? ? ??? ??? ???? ???????? ????? ???? ??? ??? ????? ???? ?????? ????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????
?? ??? ? ???? ?? ???? ???? ?? ????? ??? ? ????? ? ????? ????? ??? ???
?????? ?? ????????? ?????? ????? ??? ? ???? ? ?????? ?? ????? ??? ??? ?? ?? ???????
????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?
????? ??? ?????? ??????? ?????? ???? ?? ???? ?????? ??? ???? ????????? ????
?????????????????
?????????????????????? ?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???? ???? ????? ?? ??? ??? ????? ????????? ???? ?????? ?????? ??? ????????
????????? ?? ??? ?? ?? ????? ?? ?????? ????? ??? ?????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? ????????????? ???????????????????? ??????????? ????????? ?????
????
?
2.5.2.3. 1ª Semana Individual (28 a 30 de março de 2017) 
 
Tema Integrador: O tempo 
???????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ?? ????? ??????????? ?? ??? ??? ?????????? ???? ?? ??????? ??? ? ?????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????????????
 
Elemento Integrador: Caixa mistério 
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?? ????? ??????? ????? ??? ???????? ? ????????? ??? ?????? ? ?????? ? ???
????????? ? ??????? ???? ???????? ??? ??? ????? ?????? ???? ?? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????
?
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
44?
Atividades desenvolvidas: 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ?
?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???? ??????? ???????????????? ?????????? ??? ?????? ?????????????? ??
?????? ??????? ??? ???? ??????? ??? ? ?? ?????? ???? ???????? ???? ??? ???? ? ??
??????????????????????????????????
??? ??? ???? ??????? ??? ?? ??? ??? ???????? ?????? ? ???? ?????? ??
???????? ???? ??????? ??????? ???? ??? ?? ????? ?????? ??? ????????
???????? ????? ?? ???? ??? ??? ??? ??? ????? ?? ????????? ???? ?????????? ? ??
??????? ???????????????? ????? ??????? ???????? ????????????????
???????????????????????????????????????
?? ??? ?? ??????? ? ??????? ??????? ??????? ?????? ????? ???
??????????? ???? ? ????? ????? ?? ????? ?? ?????? ??? ? ????? ?? ?????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????
????????????????????????????????????? ???????? ???????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????? ? ??? ?? ???? ?? ???? ?? ???? ???? ????? ??? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ??? ?? ?????????? ???? ???? ? ???? ??????? ??????? ???? ??? ??? ?????
??????????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????? ??????????????????????? ? ??????? ??????
??? ????????????
?? ??? ??? ???????? ??? ?????? ???? ? ?????? ?????? ????? ? ????????
???????????? ?? ???? ???????? ??? ???????? ?????? ???????? ??????? ??
???????? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ??? ? ??? ???? ?? ????? ????? ??????
??????? ??? ?????? ?????? ????????????? ??? ? ????????? ??????? ??
????????????? ?????????????????? ???????????????????? ? ???????
??????????????????????
???????????????????????????????? ?????????? ??????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?
?
?
 
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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2.5.2.4. Reflexão da 1ª Semana Individual 
?????????????????????? ????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ?????? ??? ????? ?????? ??? ??????? ???????? ?? ??? ? ???????? ?? ???
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ?????? ??? ?????? ????? ??? ?? ????? ??? ?????? ??? ?????? ????? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ? ? ??? ?? ???????? ???? ???? ?????? ??? ?????? ???? ????? ????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????
?????? ? ??? ?? ?????????? ?? ??????? ??? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????? ?????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ??????? ???? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ?? ???? ??? ??????? ???? ???? ?? ??
??????? ?????? ??? ??????? ?? ????? ????????? ????? ??? ?? ??????? ??????
???????? ??? ????? ????????? ????? ??????? ???????? ??????? ?? ???????? ?
???????
?
Figura 33 - O jogo das palmeiras. 
??? ? ? ???????? ?? ??? ??????? ?? ????? ??? ???? ??? ???????? ?????
???????? ??? ??? ?? ??? ?? ?????? ??? ??? ??? ?????? ?? ??? ???????? ? ??? ??
????????????????????? ??? ??????????????????????? ?????? ??????
???????????????????? ????????? ???? ??? ??????? ???? ?????????? ??? ??
??????????????????????????????????????
?????? ??? ???????? ?????? ??? ???? ???????? ????? ?? ???? ????? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????? ?????
?????????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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??????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????????? ?
??? ???? ??? ???? ???? ????? ?? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ???
??????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?
?????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????? ??????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ?????? ??????? ?? ????? ??????? ??? ???????? ?????? ??????
???????
?? ???? ????? ???? ???? ? ?? ???? ?????????? ???? ???????? ??? ?????
???????? ??? ??????? ?????????? ???????? ???? ?? ??????? ??????? ? ??? ?????
?????????????????
?
2.5.2.5. 2ª Semana Individual (26 e 27 de abril de 2017) 
Tema Integrador: As medições 
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ????? ?? ???????? ???????? ? ??? ????????? ?????? ?? ????? ???
????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
Elemento Integrador: A mala de viagem da Princesa Baixinha 
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????? ?????? ???????? ??????? ???????? ?? ?????? ??? ??????? ? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ??? ?? ??????? ??? ???????????? ?? ????? ????? ?????? ????????? ??? ??
??????? ??? ????????? ?????????? ?? ??????? ??? ??? ??? ???????? ? ?????
???? ????????????
Atividades desenvolvidas: 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ???????? ??????? ??? ????? ? ??? ??? ??????? ?????? ???
?????????????????? ????????? ?????? ??????? ?? ??? ??????? ??? ??????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ?????? ????? ????? ?? ????? ???????? ????? ??? ?????? ?? ??? ??? ???
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?????? ???????? ???? ????? ???? ? ????? ???? ???? ?? ?? ?? ??????? ????
????????? ??? ?????? ?? ????? ?? ?????? ????????? ?? ??????? ????
????????? ? ????? ??? ??? ??? ????? ??? ??? ?? ??????? ??? ????????? ???
????? ???? ?? ? ????? ??? ??? ????????? ? ? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ???
???????????????? ????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????
?? ??? ??? ?????? ??? ?????? ? ????? ??? ??????? ? ???????? ?? ????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?? ???? ????? ? ????? ?? ?????? ??? ???? ???????? ?? ???? ?? ??? ?? ??????
?????????? ? ????? ?? ????????????? ??? ???????? ???????? ??????? ???? ??? ??
?????? ?? ????? ????? ?? ??? ??? ?????? ?? ????? ?? ??????????? ???? ??
??????????
????????? ? ??? ??? ???? ?? ??? ???????? ?? ?????? ????????? ???
????? ????? ??? ?????????? ? ???? ?? ????????? ?? ?? ??????? ??????? ???
?????? ??? ?????? ? ??????? ??????? ????? ??????? ???????? ???? ?????? ??
????????? ?? ?????? ???????? ? ? ???????? ?????? ?? ??????? ??????????
???????? ? ??????????? ???? ??? ????? ??? ??? ??????? ???? ???? ?? ???? ??
??????? ? ??????????? ?? ????????? ??? ??? ??? ????? ?? ?????? ?????????
????????????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????? ?????????????????????????? ?????
???????????
?
2.5.2.6. Reflexão da 2ª Semana Individual 
???????????????????????? ????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ??? ?? ????????? ??? ? ???? ?? ????? ??? ???????? ???????? ???? ??? ?????
?????????? ???????????????????????????????????????????? ????? ?
?? ???? ??????? ?????????? ??? ???? ? ???? ?? ???? ?? ??? ?????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ? ??????? ? ?? ????????? ??? ???? ??? ?????? ???? ???? ? ?????? ??????
????????????????????????????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
48?
?
Figura 34 - Capa do guião do aluno. 
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ??? ???? ???? ?? ?????? ??? ? ?? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ??????
????????? ? ??? ????? ?????? ?? ????????? ?? ?????? ???? ??? ??? ??????? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????? ??????? ???? ???? ??? ?????????????? ??? ???????????? ? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????? ??? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ?????? ???? ??? ? ???? ????? ???????
??????????????? ??????????????????
?? ??? ?? ????? ?? ???? ?? ???????? ????????? ??????? ???? ????????
????????? ??? ??? ???? ???? ?????? ?????? ?? ???????? ?? ?????? ?????
?????????? ???? ??? ??? ??? ?????? ?? ??????? ?????? ????????? ????? ??
????????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ????? ???????? ?? ???? ??????? ??? ?????? ???? ?? ?????? ???? ??
???????? ?????? ???????? ??? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?????
??????? ??????? ??? ?? ?????? ???? ????? ??? ?????? ?? ??? ?? ???? ???
???? ??????????????????????? ????????????????????????
??? ??? ???????? ?????? ??????????? ??? ? ??? ???????? ? ??? ?? ???????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????
?
?
 
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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2.5.2.7. 3ª Semana Individual (9 a 11 de maio de 2017) 
 
Tema Integrador: As capacidades 
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ????? ?? ???????? ???????? ? ??? ????????? ?????? ?? ????? ???
????????? ???????????????? ???????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? ?????????????????????????????
Elemento Integrador: Cartas escritas pelos lápis de cor 
? ??????? ???????? ??????? ???? ?????? ????? ???? ??? ???? ?? ??????????
???? ?? ????? ??????? ??? ???????? ?? ??????? ????? ??????????? ???? ?????? ?
????? ?? ????? ?????? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ????????? ?? ????
?????
?
Atividades desenvolvidas: 
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
? ??? ?? ???? ?????? ??? ?????? ???????? ??? ????? ????? ???? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????
?? ??? ?? ????? ?? ???? ???? ??????? ??????? ???????? ??????????? ???
???????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????
??????? ?? ????????? ???? ??????? ????? ???????? ??????? ?????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ??? ????? ? ?????????? ??? ??????? ???? ?? ??????? ?????? ??? ??????
??????? ???????? ? ??????? ?? ??? ??? ????? ???????? ??? ???? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ????????? ???? ???????? ???? ???????? ?????????? ?? ???? ??
???????????????????? ????????????????????????????????????? ???????????
?????? ???? ? ??????? ? ???? ? ????????? ???????? ????? ?? ?? ???? ?????
?????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???
???? ???????? ????? ?? ???????? ???? ?????????????? ??? ???????????? ?? ????
?????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ??
????????????? ??????????????????????????????????????????????
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
50?
?
?
Figura 35 - Controlando variáveis. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ?? ??? ?? ???? ? ? ????????? ? ???? ?? ???? ??? ???? ??? ????? ?????
???????? ??? ??????? ??? ???? ????????? ?????? ??? ?????? ?? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????
?
 
Figura 36 - Realização da atividade experimental. 
?? ?????? ???????? ? ??????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ???? ??? ???? ??
?????????????????????????????????????????? ???????????????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?? ??? ???? ????? ???????? ? ???? ??? ?????? ??? ????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ???? ?????? ?? ???? ?? ???? ?? ?????? ? ????? ?? ??? ????
???????? ????? ??????? ?? ??? ? ?? ??? ?? ????? ????? ???? ???? ???????? ???
?????????????????????
?
?
?
 
 
 
 
Figura 37 - Realização da atividade experimental e registo das observações. 
??? ?????? ??? ??????? ? ????? ??? ?? ???????? ?? ??????? ????????
??????? ??? ???????? ???????? ??????? ???? ???????? ????????????? ??? ? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????? ?????
?
?
Figura 38 – Vários momentos da atividade experimental. 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
52?
??? ??????? ??? ????? ???? ????? ?????????? ?????? ? ????? ????? ????
??????????????????????????
??????? ?? ????? ? ??????????? ??? ??? ??? ?? ????? ??????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ??? ?????? ??????? ??????? ???? ??? ????? ?? ???? ???? ?? ???????? ????
????? ??????? ?? ?????? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ???? ????? ??? ???? ?? ???
???????????
?? ???? ???? ?????? ?????? ??? ???????? ??? ??????? ????????? ? ????????
??????????????????????????????????
??????? ??? ?????? ??? ? ???????? ??? ????? ? ???????? ?? ??? ??? ???
???????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?? ???? ??????? ? ?????????? ??? ? ??????? ???? ???? ??? ??????? ??? ?? ?? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
?
Figura 39 - Realização da experimentação "torre de líquidos". 
??? ?????? ???? ??????? ??? ??????? ??? ???????? ???????? ???? ????????
?????? ???? ???????? ??? ?? ????? ???????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ????
???????????????
?? ??? ?? ?????? ??????? ? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ????? ????????? ?? ???
????? ?? ???? ? ?????? ??? ??? ?? ???? ??? ????? ??? ????? ???? ?????
????? ?????? ?? ???? ?? ???? ????? ?? ??????? ?? ????? ??? ?????????? ??
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?? ????? ?? ?????? ??? ???????? ?? ?? ??? ? ???? ??? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ???? ???? ? ???? ????? ??????????? ???????????? ???? ???????? ???
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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???????? ????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????
??? ???? ???? ???????? ???????? ? ??????? ?? ??????????? ?????? ??? ? ????
????????????????????????????????????????????
?
Figura 40 - Alunos a resolver o Pré-Teste. 
?? ??? ?? ??? ??? ??????? ????????? ?? ??? ??? ????? ? ???????? ????
???? ???? ???? ??????? ? ?????? ??????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
 
2.5.2.8. Reflexão da 3ª Semana Individual  
??????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ?? ?????? ????????? ???? ?? ?????? ??? ??????????????? ??
????????? ??? ?? ????? ????? ??? ?? ?????? ???????? ?? ???? ??????? ????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????? ?? ???? ?? ???? ? ? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ???
???????
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Figura 41 - Alunos a explorarem os cartazes sobre o livro (atividade de antes da leitura). 
????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ????
??????? ??? ??????? ?????? ?? ?????????? ? ??? ??? ???? ??? ????? ?? ?? ?
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????? ??? ??? ?????? ? ???????? ??? ?????? ?? ???? ?? ??? ??? ?????? ???
??????? ???? ???? ???? ????????? ?????? ????????? ? ??????? ???? ?????
???????????????????????????????????????? ?????????? ??????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????????? ?? ??????? ?????? ?? ????? ??? ????? ????????? ? ?
????????? ???????????? ??????????????????????????????????????? ???
?????????????? ??????????????????? ??????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????
????????????????????????????????????? ?????????????????????
?
Figura 42 – Atividade de Expressão Plástica. 
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ????? ?????? ???? ????? ????? ???? ??? ???? ??????? ??????? ???
????????????????????????????????????????
?
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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2.5.2.9. 4ª Semana Individual (23 a 25 de maio de 2017) 
 
Tema Integrador: Atividades experimentais com ar quente 
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ????? ?? ???? ??????????? ? ???? ?? ????? ? ??????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????
?
Elemento Integrador: Protótipo de um balão de ar quente 
? ?????? ??????? ???? ????? ????? ??? ?? ???? ?? ?? ????? ??? ??????
???????? ??????????????? ??????????????????? ???? ?????? ????????
????????????????????????????????
 
Atividades desenvolvidas: 
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???? ??? ?????? ????? ?? ?????????? ?? ??? ???? ?? ?? ???? ? ???
??????????????????????????????? ???????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????
???? ??? ???? ?? ??? ?? ????? ?? ??? ??? ???????? ????????? ?? ???? ??
??????? ?? ????????? ?????????? ???? ????? ????? ??????? ??????????? ??
???????????? ???????????????????? ???????????????????????????? ??
????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????? ?? ????????????? ????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ? ?????? ?? ?????? ???????? ?? ?????????? ???? ??? ????? ? ??
????????????????????
????? ???? ???? ??????? ?? ?????? ? ??????? ??? ??????? ?????????
???? ????? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ??????? ?????????? ????? ? ?
???????? ??? ???? ?????? ??????? ????? ?????? ???????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????? ???????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????? ? ? ??? ??? ?? ????????? ??? ?????????? ? ???? ??? ??? ???? ??? ??
????????????????????
 
2.5.2.10. Reflexão da 4ª Semana Individual 
??????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ????? ???? ?????? ???????? ??? ?????????? ?? ??? ???? ?? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????? ?????? ?????????????????????????????????????? ???????????? ? ???
????????????????
?
Figura 43 - Exemplo de uma das capas do guião do aluno. 
??????????????????????????????????????????? ????????????????
?? ????????? ??????????? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ???????
????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??? ?? ????? ???? ???? ? ???? ??? ?????? ???????? ???????? ????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?
Figura 44 - Atividade experimental sobre as propriedades dos materiais. 
??? ???? ???? ????? ??? ????????? ? ????? ??? ?? ???? ???? ?????? ???
??????? ?? ???????? ????????? ??????? ? ???? ???? ??????? ??? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????? ?
??????????????????????????? ???????????????????????????????
????????? ??????? ??? ?? ????? ?????? ? ?????? ??????????????????? ???? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ??????? ??????????? ??? ??? ?? ???? ??? ? ??????????? ??????
????????????? ?? ?? ????? ???? ????????? ?? ????? ?? ?????? ??????? ?????
???????? ??????? ?? ???? ???? ????? ?????? ??? ??? ??? ??????? ???????
????????? ??? ?? ?????? ???? ???? ????? ??????? ???? ??????? ????? ???? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
??
2.5.2.11. Dia da Criança 
???????? ?????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??? ?? ?????? ???? ???? ????? ?? ???? ?????????? ??? ?????? ???
????????????? ????????? ?? ?????????????????? ??? ?????????? ? ?????? ???
???????????????????????????????????
???? ???????????????????? ??????????????????? ??? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ???????????? ????? ????????????????? ???????? ????
?????? ??? ? ???? ???? ? ????? ????? ????? ?? ????????? ?? ??? ??
???????????? ???? ???? ?? ??????? ?????????? ???? ????? ??? ??? ???? ?? ?
?????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ??????? ??? ?????? ? ??????? ??? ???? ????????? ?????? ???? ???????
?????? ???? ?? ????? ???? ?? ???????? ???? ? ???????? ?? ???????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ?
?
Figura 45 - Lençol alusivo ao Dia da Criança. 
?????????? ???? ??????? ??? ????????? ????????? ????? ??????????
??????????????????????????????????
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Figura 46 - Atividades realizadas: derrubar latas, corrida de sacos, paraquedas, batata na 
colher e insuflável. 
???? ???? ???? ????? ????? ??? ???? ? ??????? ?? ???? ??????? ???? ??
???????????? ???????????????????????? ??????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????? ??????????? ?????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????? ?????????????? ?
???? ??????? ???? ????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ????????? ?? ?????
???????????? ???????????????????????????????? ???????????????? ???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????? ?????????????????????????????????????? ???????????? ?
???????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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?? ????? ????? ??? ?????? ?? ????? ??????? ???? ??? ???? ???? ??????? ???
??? ???????????????????????????????????????????????????????? ??
??? ????? ???? ???? ? ????? ????? ?? ???? ????? ???????? ???? ????????
???????????????????????????????????????????????
?? ?? ??????? ????? ????? ? ??????? ?? ?? ?????? ?? ????? ?? ???? ? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?????????? ????????????????? ?????? ?????????? ??????? ??? ??
???????????????????????????????
?
2.5.2.12. 5ª Semana Individual (6 a 8 de junho de 2017) 
 
Tema Integrador: Revisões para as provas de aferição 
?? ??????? ???? ????? ????? ???????? ?? ????????? ?? ???????????? ???
??????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?
????? ???????? ????????????????? ??????????????? ???????? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? ???????? ?????????? ?? ???? ?? ????? ?? ??? ????? ????? ??????
??????????????????????????????????????
?
Elemento Integrador: Um dado com o horário da turma e diferentes dados ao longo 
das atividades. 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ?????? ?? ?????? ?? ???? ?? ??? ??? ?? ??? ? ?????????? ? ? ??????? ??
???????? ??? ??? ???? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ???? ????? ???????? ??????
???????????????????????????
Atividades desenvolvidas: 
??????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????
? ?????? ??? ???? ???? ???? ???? ??????? ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ???
???? ?????????? ??? ????? ?????? ?? ??? ????????? ???????? ??????? ???? ?
???????????????????????????
???????? ?? ??? ??? ?????? ? ??? ???????? ???? ? ??????? ?? ???? ???????
???? ???????? ??????? ?? ???? ????????? ?? ????????? ?? ??? ????? ????? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ??????? ???????????? ????????? ?????? ??????? ?? ???????? ????????? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
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????????? ?? ???? ??????? ???? ????? ? ??? ?? ????? ?? ?????? ??? ??????
???????????????????????????????????????
?????????????? ???????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???? ??? ????? ???? ??? ?????? ??????? ??? ???? ??? ??????? ????????? ????
???? ????? ????? ??? ??? ??? ?????????? ?? ??? ???? ??? ????? ??? ??? ???? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
???? ????? ? ?? ??????? ????????? ???? ???? ? ???????? ? ??????? ?? ????
???????????????????????????????????????????? ??????
??????????????? ?????? ??????? ???????????????? ?? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???????? ???? ? ??? ??? ??????? ???? ? ??????? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????? ? ???????? ???? ?????????? ?????? ??? ??? ???? ?? ????????
?????????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????????????
?
 
 
 
 
 
 
 
Figura 47 - Alunos a resolver o Pós-Teste. 
?? ???? ?? ??? ??? ???????? ???????? ? ?????? ?????? ? ? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?
??????? ?? ????????????????? ??? ?? ??????? ???????? ??????? ????
???? ??????? ?? ??? ??????? ???? ? ??? ???????? ???? ???? ?? ??????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????
?
2.5.2.13. Reflexão da 5ª Semana Individual  
 
???? ????? ??? ??????? ?? ?????? ????? ???????? ??? ? ?????? ?? ????
????????????????????????? ??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ?? ???? ?????? ??? ???? ???????????? ???????? ???? ???? ? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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???????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ????????? ??? ????????????????? ?? ???? ? ???????????? ??? ????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????
???? ???? ????? ?????? ???? ??????? ?????? ???? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????? ??????? ? ???? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ????? ??? ????? ? ????????? ??? ?? ?????? ???? ???? ??????? ??
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????? ???
?????? ? ??? ?? ??? ? ???????? ??? ??????????? ??? ?????? ?????????? ????? ? ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??? ????????? ?????????? ??? ?????????? ???? ? ??????? ????????? ?????? ? ?
??????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????
?????????????????????? ?????????? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ???????
???????? ?? ???? ???? ? ??????? ??? ??? ??? ????? ?????? ??????? ??? ???
?????? ?????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ????????????? ??????? ?????? ???? ??? ????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????? ????????? ?? ??????? ?? ???? ??????? ? ???? ?? ????? ??? ?? ??????
??????????????????? ????????? ???? ??????? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????
?
2.5.2.14. Visita de Estudo ao Fluviário de Mora 
???????? ???? ??????????????????? ????? ?? ????????????????????
???? ???????? ??????????? ???? ??? ?????? ??????????? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????? ?? ?????? ????????? ?????????? ????? ??? ??????? ?? ?? ???? ??
??????? ???????? ????? ??? ?????? ???? ?? ??? ????? ??? ?????? ?? ? ???
?????????? ????? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??????? ?????? ??? ?????? ??
???????? ???? ??????? ?? ??????? ?? ?????????? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????? ?????????
??? ??????? ???????? ? ??????? ?? ??? ?? ??????? ????????? ???? ??? ??? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??? ??? ??? ???????? ?????????? ???? ? ????? ?? ????? ???? ?? ???? ? ?? ?? ??
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????
?
Figura 48 - Alunos do 1º ano no Fluviário. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ???????? ??????????? ??? ??????????? ???
??????????????? ?????????????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????
?
Figura 49 - Paragem na zona ribeirinha de Ponte de Sor 
?
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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2.5.2.15. Semana de avaliações 
????????????????? ???????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ???????????????? ????????????? ??????? ??? ???? ?? ?????
????????????????????????????
??? ??? ????????? ??? ?? ????? ??? ?? ??? ????????? ???? ? ????? ?? ????????
??????? ????? ???? ?? ?????? ???? ???? ?? ???????? ??????????? ???????
????????????????????????????????????????????
??? ???? ??? ???? ? ??? ?? ????? ????? ???? ?????? ??????? ??? ??? ????? ?
??????????????????????????? ????????? ??????????????????? ??????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ???? ???????? ???? ??????? ????? ?? ??? ?????? ?? ??????? ?? ?????
???????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????
?
Figura 50 - Alunos do 2ºA com os respetivos diplomas do Concurso Canguru 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
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Figura 51 - Exemplos de algumas das bolas de neve. 
??? ????? ?????? ????????? ?????? ??? ???????? ?? ????? ???? ?? ?????
???????????????? ????????? ?????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????
?
2.6. Reflexão global da PES 1º CEB 
????????? ???? ??? ?????? ???? ???? ??????? ? ?????? ???? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????? ??????? ? ????? ????? ????????? ???? ??? ??? ? ?????? ??? ??? ?
????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ????? ????? ??????? ??? ? ???????? ??? ?????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ???????? ??????? ??????????????? ? ???? ? ????? ????? ??????? ??
???????????????????????? ????????????????????????????????????
??? ?? ???? ?? ???? ?? ???????? ?? ??? ??? ???? ??????? ?????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????? ?? ????? ???? ?? ????????? ?? ??? ??? ??????? ?? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???
???????????????????????
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
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???? ??? ??? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ??? ? ?????? ??? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????????????
?
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Capítulo II – Revisão da literatura 
?  
Análise às tomadas de decisão dos alunos do 2º ano na resolução de tarefas que envolvem padrões de repetição  
67 
1. O Pensamento Algébrico 
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????? ? ????????? ? ?????? ?? ???????? ???????? ?????? ??? ??? ? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????
???? ??? ??? ?? ???? ?????? ???? ??? ? ????????? ? ?????? ?? ???? ????
??????? ????? ? ????????? ???? ?? ????? ?? ??????? ?? ??? ? ?? ???? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ???? ??????????? ??? ?? ??? ??????? ????? ?? ??????? ???? ?????? ??
????? ?? ??????? ??? ????? ????? ???? ?? ??????? ??????? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????
? ? ???? ???? ???? ??? ???? ? ?????? ??? ??? ?????? ???? ?? ????????
?????????????????
????? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? ????? ?? ?????? ???? ??
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
? ???????? ? ?? ???? ??????? ??????? ? ??? ?? ????????? ?? ??????? ??? ?
??????? ?? ?????? ???????????? ????? ???? ???? ??????? ??? ??? ???
????????????????????????????????? ???? ?????
???? ???? ?????? ????? ? ???????? ?? ??? ???? ????? ????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????? ? ??????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
??? ?????? ? ????? ???? ?? ??????? ??????? ????? ??? ???? ??????????
???????????????????? ???????????? ????????????????????????????????
??? ???? ????? ???????? ?? ????? ???????? ??? ???????? ??????? ??? ? ???
???????? ?? ??????? ???? ?????? ??????? ?? ??? ???? ????? ??? ???
????????????????????????????????? ????????????????????????????
?? ???????????????????????? ?????????? ????????????????????????
?????? ?????????????????????????????? ?
?
2. Padrões 
?? ???????? ?? ?????? ?? ????? ???? ???? ??? ???????? ?? ????? ??????? ?
????????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??? ? ?????? ??????? ?????????????
?????????????????????????????????????????
???? ???? ?????? ?????? ?????? ??????? ???? ????? ?????? ? ???????
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Figura 52 - Diagrama adaptado de Barbosa, Borralho,; Barbosa, Cabrita, Vale, Portela,  
Fonseca,  Pimentel (2009). 
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2.1. Tipos de padrões 
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Tabela 6 - Diferentes tipos de padrões reunidos por Barbosa (2009) 
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2.1.1. Padrões de crescimento e Padrões de repetição 
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2.2. Padrões no Programa de Matemática do Ensino Básico 
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3.1. Estratégias de generalização com padrões 
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?? ????????? ?? ?????????? ??? ??????? ???? ?? ?????? ?? ?????????? ???
????????????????????????????????????????????? ????????? ??? ?????
??????????????????????????? ?
?? ?????? ??? ???? ?? ??? ?????????? ???? ??? ????????? ?? ????????? ? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
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???? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????? ??????? ??? ?????? ?? ?????? ???????? ???? ?? ????? ???? ? ???????
?????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????
? ????????????
? ????????????????????????
???????????????????????????????????
? ?? ?????? ? ????? ?? ????? ?????? ????? ?????? ???? ?? ????
???????????????????????????????????
??? ??????? ??? ??? ??? ??????? ? ???????????? ?? ? ???? ???? ??????????
??????? ????????? ?????????? ??? ?????? ????? ? ??????? ????? ?? ????? ?? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
? ?? ?????? ??? ????????? ????? ? ?? ???? ??????? ???
???????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ??????? ???? ????? ????? ???? ???? ?? ?????? ????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
2. Problema e Objetivos  
????????? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ??????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ????????
????????????? ?????????? ?? ??????? ???????? ???????? ??????? ??????? ???
?????????????????????????? ??????????????????????????????????
?? ?????? ????? ?????? ?? ????????????? ??? ??????????? ?? ??????? ???? ?
????????????????????????????????????????????????????
?? ????? ???? ???? ????? ?? ???????? ????????? ????? ??? ???? ?????? ?????
???????? ?? ????? ?? ?????? ? ?? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ???????????? ???
???????????????????????? ???????????????????????????? ?
• ???????????????????????
• ??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
• ????????? ???????? ???????? ???? ??????? ??? ??????? ??????????
??????????????????????????????????????????????
• ??????? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????????
???????
?
3. Descrição do estudo 
?????????? ????? ?? ???????? ??????? ????????????????????????
???? ????? ???????? ?????????????? ? ????????????? ????? ?? ??????? ?? ?
????? ??????????????????????? ??? ???? ??? ???????????? ???? ??? ? ????
???????????????????
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3.1. Local de implementação da Investigação 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ??? ?? ?????????? ??? ????? ?????????? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????
?? ???? ???????? ??????????????? ???????? ????????????????????????
?????????
?
Figura 53 - Sala do 2ºA da Escola Básica Quinta da Granja. 
??????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?
3.2. Sujeitos do estudo 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ????? ???????????? ???? ?? ?????? ????? ??? ??????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????? ??? ????? ????? ?? ????? ??? ????? ???? ?? ????? ?? ??? ?? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????  
Tabela 7 - Caracterização dos sujeitos do estudo 
Característica Número de alunos 
Género 
Feminin
o ???
Masculi
no ???
Idade 
7 anos ???
8 anos ??
?
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????? ?? ?????? ???????? ????? ????? ???????? ??? ??????? ? ??? ????????
????????????????????????????????????????????
?
3.3. Etapas do estudo 
??????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????? ??? ?????? ??? ?? ???????? ????? ?????? ????????? ???? ???????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ???????? ? ???? ??? ?????? ???? ?? ??????? ??????? ??? ?? ?????
???????????????? ?
???? ????????????????????????????????????????????????????
3.3.1. 1ª Etapa: Pré-Teste 
???? ?????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ????? ? ????? ?? ?????????? ?? ???????? ??????? ???
????????????? ????????????????????????
?? ???????? ???????? ?? ??????? ??? ????? ?????? ???? ???????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????
?? ?????? ?? ??? ????????? ???? ???????? ???? ???????? ???? ???? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ? ??????? ? ??????? ?? ??????? ? ?? ???? ???? ??? ? ??????? ?? ????
???????????? ?????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????? ??????? ??????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ????? ??????????????????????? ??? ???????????????? ??????
?????????? ???????? ?????? ?? ????? ?? ????? ?? ???? ?????? ? ??????? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????? ????? ?????????????? ??? ????????????? ??????? ??????????? ????
????? ???? ????? ????????? ???????????? ? ?? ?? ????? ????? ?? ????? ?? ??
???????? ??? ?????? ??? ??? ???? ??????? ???? ??? ?? ?????? ? ??? ?? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??????? Mas o papel também pesa.” 
???????????????????????????????????? ???????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? entre o copo 3??????????????????????? e o copo 2 ????
????????????? , o 3 tem mais massa porque tem o dobro do açúcar do outro.”?
??????????? ????? ??????? ???? ???????? ???????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? ??????? ? ???? ???? ???? ??? ?????? ?? ??????? ? ?????? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?? ????????????????????????????? ????????? ????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???? ??????? ? ???? ??? ??????? ????? ???? ??? ???????? ????? ?? ??????? ??
???? ??? ????? ?????? ???????? ?? ???? ?? ??????????? ??? ? ????????? ??
??????? ?? ????? ? ???? ??? ?????????? ??? ?????? ???? ????? ????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? ?? ??? ??????? ???? ??????? ?? ????????? ??????? ????? ??? ??? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ??? ? ???? ??? ?? ????????? ???????? ?? ?? ???? ?? ?? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? ???????? ????????? ??? ????????????? ??? ?????????????? ???? ????
???????????????????????????????????????
??? ? ?????? ???????? ??? ???????? ??? ??????????? ? ???? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
?
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?
Figura 54 - Exemplo das questões do pré-teste. 
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????
3.3.2. 2ª Etapa: Tratamento  
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ??? ??????? ????? ????? ????? ?? ??? ?????????? ?? ??????? ?? ? ??? ???
????????????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????
? Exemplo de resposta classificada com 0 pontos:  
?? ?????? ???? ? ???? ?? ??? ??? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ? ???? ??? ???
?????????? ? ??????? ?????? ?? ?????? ? ???? ?????? ? ??? ??? ???????
???????????????????????????????? O ????????????????????
????? : “A minha escolha foi o copo laranja porque tem mais líquido.”  
?????????????????????????????????
? ?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Figura 55 - Resposta classificada com 0 pontos. 
Exemplo de resposta classificada com 1 ponto:  
?? ?????? ???? ? ???? ?? ??? ??? ??????? ??? ??? ?? ???? ?? ? ???? ??? ???
?????????? ? ??????? ?? ???? ?????? ?? ????? ?? ???? ????? ? ??? ??
???????????????????????????????????????????  ???????????????????
??????  “Eu vi na ima e o copo que acinalei para mim paresseme certo.” 
?????????????????????????
 
Figura 56 - Resposta classificada com 1 ponto. 
? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ?? ??? ? ????? ??? ? ????????? ?? ???? ?? ?????????? ???? ????
??????????????????
? ????? ???????? ? ????????? ???????? ??? ????? ???? ? ???? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
 Investigadora: Porque é que achas que a seguir é o laranja? 
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Aluno C: Aqui posso ‘tar algumas erradas… Aqui laranja.. Aqui se pormos outro aqui copo a 
sequência depois começa… Se pormos outro copo aqui e depois aqui outro e aqui outro vai 
sempre assim…   
Investigadora: Então é sempre…?  
Aluno C: Um padrão.  
?????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ? ??? ?? ??????? ??? ? ???? ? ?????? ??? ???????? ??????
????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ???? ?????????? ???? ??? ????? ?????????? ???? ? ???? ???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????? Eu contei na imagem e e este copo calhou-me e tambem acho que esta serto.  
??????????????????????????????
?
Figura 57 - Resposta classificada com 1 ponto.  
??????????????????????????????????????????????????????????????
???? ? ?????? ??? ?? ???????? ??????? ???? ???? ?????????? ?? ????? ???
?????????????????
Investigadora: Aqui pergunta qual é a 15ª… Mas contaste como? Explica-me lá como é que 
tu contaste.  
Aluno C: Por acaso fui aqui atrás ao padrão e vi assim … (apontando para cada um dos 
copos, mas contando o último laranja como fazendo parte do módulo repetição) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.  
????? ????????? ?????????? ??? ?????? ? ??????? ?? ?????? ? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?
?
?
Exemplo de resposta classificada com 2 pontos:  
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???????? ??? ? ???? ?? ???? ??? ???????? ???? ?? ?? ??? ? ? ???? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????? H ????????????????????
??????  “Se a primeira é cor de laranja e depois amarelos depois vem cor de laranja e ai 
vem o amarelo.” 
?????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Figura 58 - Resposta classificada com 2 pontos. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
? ???? ??? ?? ???????? ? ??? ????????? ?? ??????? ?? ??????? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????
?
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Tabela 8 - Resultados do pré-teste (padrões com duas variáveis), antes das entrevistas 
?
???????????????????????? ???????????????????????????????????
??? ??? ????? ????? ????? ???? ???????? ??? ???? ??????? ??? ????? ???
???????????????????????????
Tabela 9 - Resultados do pré-teste (padrões com duas variáveis), depois das entrevistas 
?
?? ?? ? ?? ??????? ???? ?? ????????? ?????????? ???? ?? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ??????? ?? ????? ??? ??? ?? ???? ????????? ????? ?????????? ???
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????????? ???????? ???? ?? ???????? ???? ???? ?????? ???? ????? ??
?????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????????????
?????? ??? ?????? ??? ??????? ? ???? ???? ? ??? ????? ?? ????? ?? ??????
???????????
??????????????????????????????????????????? ????????? ???? ????????
???????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??
????? ? ????? ???????? ? ????? ???????? ???? ????? ?????? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ????????? ????? ? ???????? ??? ??? ???????? ??? ? ???? ??? ?? ?
??????????????????? ??????? ?????????????????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????????????
????????? ?????? ?? ??????? ???? ????? ???????? ?? ???? ?? ??? ? ??? ??? ????
????? ?? ???? ??? ?????????? ????? ??? ?????? ? ???? ???????? ???? ?? ? ????
?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????
?
3.3.3. 3ª Etapa: Pós-Teste 
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
? ?? ???????? ???????? ???????? ? ????? ????? ?? ??????? ? ??? ??????
????? ???????? ??? ????? ????? ?? ???? ???????? ??? ?? ??????? ???? ???
?? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?????????? ???????? ???? ? ???? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???
?????? ???? ????? ????? ?? ??? ???????? ???????? ????? ????????? ???????
???????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? ?
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?
Figura 59 - Exemplo das questões do Pós-Teste. 
????????? ??? ??????? ??????????? ???? ????? ? ?????? ???? ????????
???? ???? ??? ????? ??? ????? ???????? ?? ?????? ?? ????? ? ??????? ???
??????
?
Figura 60 - Legenda dos símbolos apresentados no Pós-Teste. 
???? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
???????? ????????? ??? ?????? ????? ?? ?????? ?? ?? ???? ??? ???????? ?????
???????? ??? ???? ?? ?????? ????????? ????? ???? ? ????? ???????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??? ?? ???? ????????? ??????? ???????? ?????? ?? ???????? ???????? ????
???????????????
? ?
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Capítulo IV – Análise e tratamento de dados 
? ?
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?? ????? ??? ????? ???? ?????????? ??? ?????? ???? ??? ??? ?? ???????? ???
????????????????????????????????? ????????????????????????
?
1ª Etapa: 
???? ???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????? ?????? ??????? ??? ????????? ?? ????? ?????? ??? ?????? ? ???? ???
????????????????????????????????????????????
Tabela 10 - Resultados do Pré-Teste (padrões com dois atributos) 
?
?? ????? ?????? ???????? ? ????? ?? ??????? ?????????? ??????? ???? ???
???????????????? ?? ?????????????????? ???????? ???????? ???????? ??? ? ???
?????? ?????????? ? ???? ?? ??? ????? ? ????????? ?? ??????? ???
???????????? ????????????????????????????
? ???????? ???? ? ???? ?? ????? ??? ? ???? ??? ?? ????? ???? ?? ????
?????? ???? ??????? ????? ??? ?? ????? ??? ?????? ???? ??????? ????
?????? ?? ??? ???? ?? ????? ??? ??? ? ????? ??? ???????????? ?? ?? ? ??
??????
?? ????? ????? ???????? ????? ??? ????? ??? ???????? ????? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
? ?
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Tabela 11 - Resultados totais do Pré-Teste (antes das entrevistas) 
?
?? ???? ???? ????? ?????? ??????? ??? ?? ????? ?? ???????????? ???? ?????
????? ???? ?????? ?? ????????? ??? ? ???? ? ?? ???? ??? ??? ????? ??? ??
??????????????????????????????? ??????????????????????????
???????? ????? ??? ??????????????? ???????????? ?? ??? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????
?? ????? ? ?????? ??? ?? ???????? ????? ????? ???????? ?? ???? ????
??????????????????????????
?
2ª Etapa: 
?? ?? ??? ???? ????? ???? ?? ??????? ?? ????? ?????????? ?? ??????
????????? ??????????? ???? ?????? ??? ???????? ????????????? ?? ? ????? ???? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ??? ?????????? ????? ???? ????????? ?????????? ????? ???????? ????
???????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????
??? ????????? ????? ??????? ????????? ???? ???? ? ?????????? ? ? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??????????????????? ???? ??? ??????? ?????????? ????? ? ????? ????
??????????????????????????????????????????????
Tabela 12 - Comparação dos resultados do Pré-Teste antes e depois das entrevistas 
?
???????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????????? ???
??? ??? ??????? ???????? ??????? ???? ??? ?????? ???????????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
?
?
?
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Tabela 13 - Resultados do Pré-Teste depois das entrevistas 
?
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????
????? ??? ???? ?? ???? ?? ???? ????? ????? ???? ??? ??? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
????
???????????????????????????????????? ????? ????????????????
?????? ??? ? ??? ???? ??? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ?? ???
?????? ???? ??????? ??????? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ????? ??
???????????????????????????? ???  
Gráfico 3 - Questões de G.P. no Pré-Teste. 
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
61% 
39% 
Corretas Erradas 
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????
?
Gráfico 4 - Questões de G.D. no Pré-Teste. 
??????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?
????????????????????????????????????????
????? ??????? ??????? ??? ?????? ???? ?? ???? ????? ?? ???????? ????
???????? ?????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ?????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????? ???????? ??? ???????? ???????? ? ??????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????
? ???????? ???????????? ??????? ?????????????? ???? ???????? ??? ???
??????? ??? ??? ?? ?????????? ?????? ???? ???? ? ???? ??????? ?????
??????????????????????????????????
?
3ª Etapa: 
???????? ?? ???? ?? ????????? ?? ??????????????? ?? ??????????? ?????? ? ??? ??
????? ??? ?? ???????? ??? ???? ??????? ??????? ???????????? ???? ?? ???? ???? ??
??????? ????????????????????????????????
?? ???????? ??? ???????? ??? ???? ???????? ??? ???? ???? ??????? ???
?????? ????????? ????? ????? ????? ?? ????? ???????? ??? ??? ?? ?????
??????????????????????
 
?
38% 
62% 
Corretas Erradas 
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Tabela 14 - Resultados do Pós-Teste (padrões com dois atributos) 
?
?? ?? ? ??? ???? ??????? ??? ??????? ???? ????? ??? ????? ?? ?? ????????
?????????????????????
Tabela 15 - Resultados totais do Pós-Teste 
?
?? ?????? ??? ????? ????? ?????? ??? ?? ???? ???????? ???????
?????????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????
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?
Gráfico 5 - Questões de G.P. no Pós-Teste. 
???????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?? ??????? ???????? ??? ?? ???? ??? ??? ??????? ??? ???????????
????????? ?????????????????? ??????????? ??????????????????
????????????
?
Gráfico 6 - Questões de G.D. no Pós-Teste. 
 
??????????????????????????????????????????????????????????? ? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
??? ??????? ?? ????????? ??? ?? ??? ???? ???????? ? ?????? ???????
???????? ?? ??? ???? ??????? ?? ????????? ??????? ????? ?? ????? ??? ?? ???
???????????????????????????????????
????? ??? ??????? ???????? ?? ???????????? ?? ??????? ???? ???????? ? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????
75% 
25% 
Corretas Erradas 
42% 
58% 
Corretas Erradas 
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Tabela 16 - Comparação dos resultados do Pré-Teste com o Pós-Teste 
  
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????
?????????? ?????????????? ???????????? ????? ???????????? ???
???????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????? ? ??? ??????? ???????? ? ????? ??? ???? ???? ???? ??
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????? ? ???? ?????? ?????? ? ?????? ???? ????? ? ??? ???????
????????????????????????????????? ??????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
?
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Gráfico 7 - Comparação das questões de G.P. nos dois testes. 
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ?? ????????? ???????? ??? ??? ????? ??? ????? ??????? ???? ? ????????
???????????????????????????????????????????
?
Gráfico 8 - Comparação das questões de G.D. nos dois testes. 
?? ?????? ????????? ? ????? ?? ???? ??? ?????? ?? ????????? ??? ???
???????? ??? ? ????? ?? ??????? ????? ?? ???? ??? ????? ??? ????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????? ??? ??????? ?? ? ?? ?????? ?????? ??? ?? ??????? ??? ?? ??? ????? ??
???????????????????????????????????????????????? ??????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????????????? ??????
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????????????????????????????????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 17 - Diferenças de pontuação por padrão. 
??
?????????????? ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????? ??? ??? ??????? ?????????????? ???? ???? ?? ????? ????? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????????? ????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????? ????????? ??????
????????
???????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????????????? ?????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????????? ??????? ???? ? ??? ?? ???? ?????? ?????????? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
???? ???? ???????? ??? ????????? ??????? ????? ???? ??? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??? ????????? ?? ?????????? ???????? ???? ???????? ???? ? ???
????????? ?? ???? ???? ?? ??? ?????? ??? ??????? ? ?????????? ???? ??? ??? ?
??????? ?? ???? ? ?? ??????? ??? ??? ???? ????? ???? ????? ??????????? ???
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??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????? ?
???? ??? ?????????? ? ??? ?????? ????????? ???????? ???? ??????? ????
????? ????? ?? ???? ??????? ???? ?? ??????? ??? ??? ???????? ? ?????? ? ???
????????? ??????? ??? ????? ???? ?????? ??? ??? ??? ???? ????????? ?? ????? ??????
??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
?????????????????????????????????????????????
Tabela 18 - Estratégias de Generalização Próxima utilizadas pelos alunos na realização do 
Pré-Teste 
 Pré-Teste 
Estratégias Total 
Generalização Próxima 
??????????????? ???
????????????????????? ????
??????????? ??????????? ???
???????? ?????? ??
?????? ??
Total 232 
?????????? ?????? ???????? ?????????? ??? ???????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???? ???????????? ???? ?????????? ??????????? ????????? ?????????? ????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????
?????? ?????????????????? ?????????????????? ????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????? ?????? ??????? ????????????? ??????????????????????
??????????????????
?????? Porque primeiro é laranja e depois amarelo e outra vez laranja então só pode ser 
amarelo. («Contagem peça a peça»). 
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Figura 61 - Resposta do Aluno B à questão 1.1.1. do Pré-Teste. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ?? ?????? ? ????? ???? ?????? ?? ?????? ?????? ???? ? ??? ?? ????
???????????????????????????????????
???? ?? Porque asseguir ao laranja vem o amarelo. («Relação com a cor da peça 
vizinha»). 
?
Figura 62 - Resposta do Aluno G à questão 4.1.1. no Pré-Teste. 
??????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????
?????????????????? ?????????????????????????????????????
?? ??? ??? ? ???? ? ?? ?????? ? ?????? ???? ????? ? ??? ??????
?????????????????????????????
?????? O primairo e laranja e o outro e amarelo e o ou e laranja.  
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Figura 63 - Resposta do Aluno M à questão 1.1.1. no Pré-Teste. 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????? ?????????????????????????????  («Relação com a cor da 
peça vizinha») («Identificação do módulo de repetição») 
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????? A minha escolha foi o copo amarelo porque se nos juntarmos mais um copo vai dar 
continuidade à experiência. («Padrão+1») 
?
Figura 64 - Resposta do Aluno O à questão 2.1.1. no Pré-Teste. 
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????
??????? Eu escolhi o copo laranja porque é de três em três. («Relação com o múltiplo») 
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Figura 65 - Resposta do Aluno P à questão 6.1.1. no Pré-Teste. 
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????
?
Tabela 19 - Estratégias de Generalização Distante utilizadas pelos alunos na realização do 
Pré-Teste 
 Pré-Teste 
Generalização Distante 
Estratégias Total 
?????????????? ????
???????? ?????? ??
Total 126 
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????? ????????????????????????????????? ???????????????? ?
??? ? ??????????? ?? ??????? ??????? ??? ???? ???? ???? ???????? ? ????
????????????????????????????????????? ????????
?? ???? ?? ?????? ?????????? ??? ?????? ??????? ??? ????? ??? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ??????
?????? Nós temos 4 copos se tirarmos um vai dar verde.  
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?
Figura 66- Resposta do Aluno E à questão 7.2.1. no Pré-Teste. 
?? ??? ?? ???????? ??? ?? ??????? ???????? ??? ????? ???????? ? ????????
???????????????????????????????????????????
?????? laranja, amarelo, verde, laranja… (contando pelos dedos até ao 15) amarelo, verde, 
laranja, amarelo, verde, laranja, amarelo, verde, laranja, amarelo e verde. («contagem peça a 
peça») 
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????? Porque se o copo amarelo da sequência for multiplicado por 3 dá 15 então a 15ª 
posição é o copo amarelo. («relação com o múltiplo») 
?
Figura 67 - Resposta do Aluno J à questão 2.2.1. do Pré-Teste. 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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?????????? ??? ? ??? ? ????? ? ?????? ? ????????? ?? ?????? ???? ? ???? ????
?????????? ? ???? ?? ?? ?????? ??? ?????? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ? ???
????????
?????? ???????? ?? ???????? ????????? ????? ???? ?? ??????? ?? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????
Tabela 20 - Estratégias utilizadas na realização do Pré-Teste 
 Pré-Teste 
Estratégias Total 
Generalização Próxima 
?????????????? ???
????????????????????? ????
??????????? ??????????? ???
???????? ?????? ??
?????? ??
Total 232 
Generalização Distante ?????????????? ????
???????? ?????? ??
Total 126 
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????
??????????? ???? ??? ?????? ???? ????? ??????? ?????? ?????? ??????? ???
?????????????????????????????????? ??????????????
???????? ??? ??????? ?? ????????? ??? ? ?? ??????? ?????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
Tabela 21 - Estratégias utilizadas nas questões de Generalização Próxima no Pós-Teste 
 Pós-Teste 
Estratégias Total 
Generalização Próxima 
?????????????? ???
????????????????????? ???
??????????? ??????????? ????
?????? ??
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?????????????????? ?????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???? ???? ?????????? ?? ??????? ??????????? ???? ?? ????? ????? ?????
????? ??? ? ?????????? ??????? ??? ?? ?? ???????????? ?????? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ???? ?????????? ????? ???? ????????? ????????? ???? ????? ? ?? ??
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????? Eu pensei se o azeite tá em sima, tá em baicho e agora tá em sima como é sempre 
cima, baicho, cima o copo que vem asseguir e o copo com o azeite em baicho. («contagem peça 
a peça») («identificação do módulo de repetição») 
?
Figura 68 - Resposta do Aluno C à questão 1.1.1. no Pós-Teste. 
??????????????? ??? ????????????????????? ?????????????????
????? ????? ??? ???? ??? ??????? ?? ??????? ? ??????????? ????? ? ??????? ? ??
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????????????
?????? Eu escolhi este copo porque o ultimo é a repetição. («Relação com a cor da peça 
vizinha») 
?
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Figura 69 - Reposta do Aluno K à questão 12.1.1. no Pós-Teste. 
???? ???? ??????? ???????? ??? ? ???? ? ?????? ???? ??????? ??????? ? ? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????
??????? Eu fui ver a sequência e adicionei mais 1. («Padrão+1») 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?
Figura 70 - Resposta do Aluno S à questão 3.1.1. no Pós-Teste. 
?????????????????????????????????????????????????????????? ??
??? ????? ?? ???? ??????? ?????? ???? ? ?? ?? ??????? ??????? ?? ?????? ?
????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????
?
?
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Tabela 22 - Estratégias utilizadas nas questões de Generalização Distante no Pós-Teste 
 
Pós-Teste 
Estratégias Total 
Generalização Distante 
??????????????? ???
???????? ?????? ???
??????????? ??????????? ??
Total 171 
???????????? ???????????????????????????????????????????????? ????
???????? ?? ??????? ??? ??????? ?? ????????? ??????? ?? ???????? ?? ?????? ??
?????????????????????????????????????????? ?????????????????? ???
????? ??? ??????? ?? ?????? ???? ? ???????? ????????? ?? ?? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ?????? ?
???????
?? ????? ???????? ??????? ?? ??????? ??? ?????? ??? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ??????
??????? Contei de 1 em 1 mas não contei 1 porque é de outra sequêcia. («Contagem peça a 
peça») 
?
 
 
 
 
 
Figura 71 - Resposta do Aluno L à questão 2.2.1. no Pós-Teste. 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????? Contei o padrão e ele têm 7 copos e depois foltei ao 1º. («Identificação do módulo 
de repetição») 
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Figura 72 - Resposta do Aluno E à questão 13.2.1. no Pós-Teste. 
????????????????????????????????????????????????????? ???? ?
???????????????????????? ???????????????????????? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????????
?? ??? ???? ?? ??????? ?? ???????????? ?? ??????? ?????? ?? ???????? ??? ??
???????? ????????????????? ????????? ?????? ? ?????? ??? ????????? ???? ?
??? ?? ? ????? ? ???? ?????? ??? ???? ?? ?? ??????? ????? ?? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?? ????? ????????? ? ????? ??? ???? ??? ??????? ????????? ???? ???????
?????????????????????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Tabela 23 - Estratégias utilizadas pelos alunos nas questões de Generalização Distante no 
Pós-Teste (com divisão da estratégia «relação com o múltiplo» 
 
Pós-Teste  
Estratégias Total 
Generalização 
Distante 
?????????????? ???
??????????? ?????
?????? ??
???????? ?????? ???
???
???????? ??
???????? ???
???????? ???
??????? ??
??????? ??
Total 171  
?
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?????????????????? ??????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????
?? ???? ?? ?????? ?????????? ??? ?????? ?????? ??????? ??? ???? ??? ??? ?
??????????? ??? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ???????? ??? ?? ???? ??? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????? ?????????????????????????
??????? Contei de 5 em 5. («Relação com o múltiplo») 
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Figura 73 - Resposta do Aluno H à questão 9.2.1. no Pós-Teste. 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????? Eu escolhi o copo que tem azeite e água corada porque se contar mos 7 em 7 vai 
dar 21 e tirei 6. («Múltiplo -6») 
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Figura 74 - Resposta do Aluno D à questão 13.2.1. no Pós-Teste. 
?????????????????????????????????????????????
??????? Fiz 6x3 que deo 18 tirei 3 ao 18 que deo 15. (« Múltiplo -3») 
?
Figura 75 - Resposta do Aluno L à questão 6.2.1. no Pós-Teste. 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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?????????? ? ????????????? ?? ??????????? ????? ??????????? ???? ????
????? ? ??? ??????? ?????? ???? ? ?????? ?????? ?? ? ??? ? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????
?????? A imagem que esta na 15º posição é o alcol corado, azeite e água corada porque 
contei 4 em 4 que era igual a 16 e tirei 1. («Múltiplo -1») 
?
 
 
 
 
 
 
Figura 76 - Resposta do Aluno D à questão 8.2.1. no Pós-Teste. 
??????????? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????????? ?????????????????????????????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????
????? ???????????? ???? ???????? ??? ??? ?? ???? ??????? ???? ??? ??
?????????????????? ??????? ?????????????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
?????? Porque como o primeiro padrão só tem 7 copos e fizermos 7x2=14 e andarmos para 
a frente +1 dá o copo com azeite e água corada. («Múltiplo +1») 
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?
Figura 77 - Resposta do Aluno J à questão 13.2.1. no Pós-Teste. 
??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ?????? ????????? ?? ????????? ?? ??? ?????? ? ????? ?? ???
????????
?? ????? ???????????? ??? ??? ?????? ???? ? ??????? ?? ?????? ???? ??
??????? ???????????????????????????????????????????????? ? ?????
?????????
?????? Porque eu contei bem pelos os copos e fiz de cabeça 6x2=12  12+3=15. («Múltiplo 
+3») 
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Figura 78 - Resposta do Aluno Q à questão 6.2.1. no Pós-Teste. 
????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????
?????? ???? ? ??????? ??????? ? ?????????? ??? ????? ? ??? ?????? ?????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?? ?????? ???????? ? ???? ?? ??? ???? ??? ????????? ?????????? ???
????????????????????? ?????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
Tabela 24 - Estratégias utilizadas pelos alunos na realização do Pós-Teste 
 
 
Pós-Teste 
Estratégias Total 
Generalização Próxima 
?????????????? ???
?????????????????????? ???
??????????? ??????????? ????
?????? ??
Total 291 
Generalização Distante 
?????????????? ???
???????? ?????? ???
??????????? ??????????? ??
???????? ??
???????? ???
???????? ???
??????? ??
??????? ??
Total 171 
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????????????? ?????
?????????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
?
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Tabela 25 - Estratégias utilizadas pelos alunos nas questões de Generalização Próxima no Pré 
e no Pós-Teste 
 Generalização Próxima 
Estratégias Total 
Pré-Teste 
?????????????? ???
?????????????????????? ????
??????????? ??????????? ???
???????? ?????? ??
?????? ??
Total 232 
Pós-Teste 
?????????????? ???
???????? ?????? ???
??????????? ??????????? ????
?????? ??
Total 291 
???????????????? ??????????? ???????? ?? ???????? ??? ?? ??????? ??
??????????????????????????????? ????????????????? ?????????? ????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????? ??????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????
?????? ???? ? ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ?? ??????? ?? ??? ??? ?????
?????? ? ??????? ?? ????????? ???? ???? ?????? ??? ??????? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ?? ??????? ?? ?????????? ??? ?? ?? ?????????? ??????? ?? ???? ???
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????
?
?
?
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Tabela 26 - Estratégias utilizadas pelos alunos nas questões de G.D. no Pré e no Pós-Teste 
 Generalização Distante 
Estratégias Total 
Pré-Teste 
?????????????? ????
???????? ?????? ??
Total 126 
Pós-Teste 
?????????????? ???
???????? ?????? ???
??????????? ??????????? ??
???????? ??
???????? ???
???????? ???
??????? ??
??????? ??
Total 171 
?? ????????? ? ???? ??? ? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????? ??? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ????
???????? ????????? ?????????????? ????? ??? ???????? ???????? ??? ???? ???????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?? ???? ????????? ?? ??????? ????? ??????? ??? ????? ?? ??? ??? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????
?? ?????? ????????? ? ???? ?????? ???? ??? ??? ? ??????? ?? ???? ???
???????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????
?
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Tabela 27 - Quadro síntese das estratégias utilizadas no Pré e no Pós-Teste 
 Generalização Próxima Generalização Distante 
Estratégias Total Estratégias Total 
Pré-Teste 
?????????????? ???
?????????????? ????
????????????????????? ????
??????????? ??????????? ???
???????? ?????? ?????????? ?????? ??
?????? ??
Total 232 Total 126 
Pós-Teste 
?????????????? ???
?????????????? ???
???????? ?????? ???
???????? ?????? ???
??????????? ??????????? ??
???????? ??
??????????? ??????????? ????
???????? ???
???????? ???
?????? ??
??????? ??
??????  ? 
? Total 291 Total 171?
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Capítulo V – Conclusão (limitações e recomendações) 
?  
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?? ??????? ????? ? ????????? ?????? ??? ??? ???????? ???? ?????????? ????
??????? ??? ?????? ???? ?????? ??? ???? ???? ?????? ????? ????? ???? ???
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??? ???? ????? ???????? ?????????? ???? ?????? ???? ??????? ????????
??????? ???? ?????? ? ???????? ???????? ???????????? ?? ???? ???? ???
????????? ??? ???????? ?? ??? ??? ?????? ???? ?????? ???????? ???????? ?
????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
????? ? ?? ????? ?? ????????? ?? ??? ?? ? ?????? ? ??????? ?? ?????? ???
????? ??? ??????? ??????? ????? ?? ???????????? ?????? ??? ???????? ????? ?
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ????????
?? ????????? ?? ?????? ??????? ?? ?????? ????? ???? ???????? ????? ???
???????? ??????? ????? ?????? ????? ????????? ???? ?????? ?? ????? ???
?????? ????? ????? ???? ?????????? ? ???????? ??????? ???? ???? ?? ????
?????? ?? ????????? ?????? ??? ? ? ?? ????????? ??? ??? ? ?????? ??
????????????????? ?
?? ????????? ???? ?????? ??????? ??????? ??? ?? ???????? ??????? ?? ??????
???????? ?????????????? ??????? ???????? ??? ????????????? ????????
????? ?? ??? ?? ?????? ?? ????? ????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ??????????? ???
???????? ??????? ???? ?????????? ???? ?????????? ?????? ???????? ???? ???? ??
??????????????????????????
? ??? ? ????? ?????? ??? ???????? ???? ???? ? ??????????? ????? ???
????????????? ??????
??????????????????? - Desenvolver o pensamento algébrico –?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???? ?? ??? ?????? ????? ???????? ???? ??????? ????? ????? ?? ??????
??????? ???? ??? ????? ???????? ??? ???? ????????? ? ??? ????????
????????????? ??????????????????????????????
?? ????? ?? ??????? ?? Averiguar as estratégias utilizadas pelos alunos, nas respostas 
consideradas corretas, para descrever e dar continuidade a padrões e regularidades – 
????????? ????????????? ???????? ??? ?????????? ??? ??????? ??? ??????? ??
?????????????????????????????????????????????????????????? ???
?? ????????? ?????? ? ???? ????? ????????? ?????? ??? ?? ??????? ????
??????? ???? ???? ??? ? ?? ???????? ??? ? ????? ???? ??????? ?? ??? ??????
???????? ??????? ??? ???????? ??? ??? ?? ???? ????????? ??????? ??? ??????? ?
????????????????????????????? ??????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???
??????? ??? ?? ?????? ???? ????? ????????? ?????? ? ????????? ?? ???? ???? ??
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ??? ????????????????????? ?????????? ?????? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ??????? ?
???? ????? ??????? ?? ????????? ?? ?????????? ?????? ?? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????? ?????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??
?? ??? ?????? ??? ????????? ?? ??????????????????? ?? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
?? ????????? ?? ?????? ?? ??? ??? ?????? ?????????? ? ?????? ???? ??? ?? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????
????? ???? ??????? ?? ????? ?????????? ??? ???? ?? ????? ?????????? ?????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ??? ?? ??????? ??? ????? ??? ??? ?????? ?? ????? ?? ? ?? ????
?????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????? Averiguar se os alunos do 2º ano conseguem ter atitude 
de generalização distante?????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????? ??????????????? ??? ???? ????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????????????????? ???
???????? ???? ?? ????????? ??? ? ???? ??? ??????? ???? ???? ??????? ???
???? ????? ???? ??????? ?? ????????? ?????? ?????? ???? ? ?????? ??? ?? ?
?????? ???? ????? ???????? ????? ????? ?? ????????? ??????? ???? ???
????????????????????????????????????????
??????????????????? - Perceber como os alunos avaliam a relação entre os objetos 
matemáticos que fazem parte dos padrões matemáticos – ??????? ????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????? ????????????????????????????????????? ????
???? ??????????? ???? ? ????? ??? ?????? ?? ?????? ?? ????????? ???? ????
???????? ??? ????? ?? ???????? ?? ??????????? ????? ? ??????? ? ???? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ?????????????????? ????????????????????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????? ????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????????????????????? ?????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ??
??????? ?????? ???? ? ???? ?? ? ???????? ?? ????? ??? ? ???? ? ?? ???
???????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????? ????????? ???? ??? ?????? ??? ????? ????? ????????? ?????
?????????? ?? ?????? ????????? ?????? ?? ??????? ???? ???? ?????? ?? ? ? ????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ??? ??????? ??????? ????????? ??????? ??????????? ??? ??????? ???
?????? ?? ????? ???????? ??? ??????? ? ????? ???? ??? ??????????? ?????
??????? ?????????? ???? ? ???????? ??????? ?? ??????? ?????????????? ???????
??????????????? ????????????????? ?????????????????????????? ??????
???? ???????? ????????? ???????? ????? ??? ???? ?? ???????? ????
????????????????????????????????????????
? ?
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Plano diário - 23 de novembro de 2016 
Áreas Conteúdos Atividades Materiais 
???? ?  ?? ?????? ?? ??? ???
??????? ??? ? ????
?????????
?? ???????? ???? ?
?? ??????
?? ????????? ???
?????? ? ??? ??? ??
?????
?? ????????????????
??? ??? ???? ??
???????
?? ??????????
?? ?????????????? ????
?????????
?? ??????
?? ?????
??? ??????
??? ???????????????
??? ??????
?
?
?
?
?
Área de formação 
pessoal e social 
?? ?????? ??
?????? ? ??
???????
 
? ???????? ?? ??? ???
???????????????  
 
Áreas de expressão 
e comunicação 
?? ???? ??
?????????????
? ??????????
?
?
?
?
?
?
?
 
 
 
 
? ????? ??? ? ??? ???? ??
??????  
? ??????? ??? ??????
???????? ?? ??????
????  
? ????????????????????????
????????  
 
? ????????? ??????? ??
????????????????????  
?
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? ????
????????
???
?
? ?????
?
?? ???? ??
??????? ??? ?
???????????
? ???????????  
?
? ?????? ? ?????? ?? ??????
?????????  
? ???? ??? ????????? ??????
????????  
? ???????????????????  
? ?????????????????  
? ??????? ? ??? ????? ? ?
?????  
? ???????? ????? ?? ?????
?????????????  
 
Área do 
conhecimento do 
mundo 
?? ???????? ???
??????????????
? ??????? ?? ??? ??? ?? ?????
???? ? ??? ?????? ??? ??
?????
? ???????? ??? ???
?????????????? ?
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Estratégias: 
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Plano diário - 24 de novembro de 2016 
Áreas Conteúdos Atividades Materiais 
???? ?  ?? ?????? ?? ??? ???
??????? ??? ? ????
????????
?? ???????????? ?
?? ??????
?? ????????? ???
?????? ? ??? ??? ??
?????
?? ?????? ??? ??
???????
?? ??????????
?? ????? ?? ?????? ?
???????
?? ??????
?? ?????
??? ??????
??? ???????????????
??? ??????
?
?
?
?
?
Área de formação 
pessoal e social 
?? ?????? ??
?????? ? ??
???????
 
? ???????? ?? ??? ???
???????????????  
 
Áreas de expressão 
e comunicação 
?? ???? ??
?????????????
? ??????????
?
?
?
?
?
?
?
 
 
 
 
? ????? ??? ? ??? ???? ??
??????  
? ??????? ??? ??????
???????? ?? ??????
????  
? ????????????????????????
????????  
 
? ????????? ??????? ??
????????????????????  
?
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? ???????????????????  
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? ??????? ? ??? ????? ? ?
?????  
? ???????? ????? ?? ?????
?????????????  
 
Área do 
conhecimento do 
mundo 
?? ???????? ???
??????????????
? ??????? ?? ??? ??? ?? ?????
???? ? ??? ?????? ??? ??
?????
? ???????? ??? ???
?????????????? ?
?
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Estratégias: 
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APÊNDICE B – Grelhas de observação das crianças da PSEPE 
?  
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????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????
??????????
?????????????????????????????????????
?
?
Autonomia/iniciativa 
?
????
????
?
??
????
??
??
?????
??
???????
???????? ? ? ? ?
????????????? ? ? ? ?
????????????????????????? ? ? ? ?
???????????????? ? ? ? ?
?????????? ? ? ? ?
??????????????????? ? ? ? ?
?????????????????? ? ? ? ?
???????????? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ?
??????????????????? ? ? ? ?
Desempenho linguístico  
?
???
?????
?
??
????
??
??
?????
??
???????
????????????????????????? ? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ?
????????????????? ? ? ? ?
?????? ??? ?? ???? ???? ??
?????????
? ? ? ?
?? ??????????? ????????????????
??????????????
? ? ? ?
????????????????????? ? ? ? ?
???????????????? ? ? ? ?
????? ???? ??? ???????? ? ? ? ?
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Desenvolvimento cognitivo 
?
????
????
?
??
????
????
?????
??
???????
????? ?? ?????? ????? ??
?????????
? ? ? ?
????????????????????????
?????????
? ? ? ?
????? ??? ???? ???? ??????
??????????
? ? ? ?
???? ????? ???? ???????? ????
???? ???? ????? ??? ????? ? ?????? ??
????
? ? ? ?
??????? ??????? ??? ? ???????
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?????????????? ?
? ? ? ?
??????? ?? ??????? ??
?????????????????????????
? ? ? ?
?
?
????????
??? ?????? ????? ??? ?? ???
????????
? ? ? ?
?????? ??? ???????? ?? ???????
?????????????
? ? ? ?
??????? ? ???? ?? ?????
???????
? ? ? ?
????????????????????????? ? ? ? ?
?? ???? ? ????? ????? ? ???
??????
? ? ? ?
????????????????????????????
?????????????????????????
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Desenvolvimento socio 
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?
?????? ????
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?
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APÊNDICE C – Exemplo de Planificação da PES 1º CEB 
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? PLANIFICAÇÃO DIDÁTICA 
 
 
 
Seleção do conteúdo programático 
 
Sequenciação do conteúdo programáticos por áreas curriculares 
 
Estudo do Meio 
Blocos Conteúdos Objetivos específicos 
 
Descritores 
desempenho 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Avaliação 
Bloco 5 - À descoberta 
dos materiais 
e objetos 
- Realizar 
experiências com 
alguns materiais 
e objetos de uso 
corrente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comparar 
materiais segundo 
algumas das suas 
propriedades 
(flexibilidade, 
resistência, 
solubilidade, 
dureza, 
transparência, 
dureza, 
combustibilidade…) 
 
- Agrupar 
materiais segundo 
essas propriedades. 
- Relacionar 
essas propriedades 
com a utilidade dos 
materiais. 
- Compara materiais 
segundo algumas das 
suas propriedades 
(flexibilidade, 
resistência, solubilidade, 
dureza, transparência, 
dureza, 
combustibilidade…) 
 
 
 
 
- Agrupa materiais 
segundo essas 
propriedades. 
 
- Realização de 
atividades experimentais 
simples para 
? Participar ativamente 
nas atividades 
propostas; 
? Apresentar espirito 
de entreajuda; 
? Saber trabalhar em grupo; 
? Participar ordeiramente 
na aula; 
? Saber esperar pela sua 
vez de falar; 
? Saber escutar; 
? Colaborar nas atividades; 
? Respeitar o outro; 
? Trabalhar autonomamente. 
- Observação direta 
- Fichas de 
sistematização de 
previsões, resultados e 
conclusões.  
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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- Realizar 
experiências com 
o ar 
 
 
 
 
 
 
- Identificar a 
sua origem 
(natural/artificial). 
 
 
- Experimentar o 
comportamento de 
objetos em 
presença de ar 
quente e 
de ar frio.  
identificação de algumas 
propriedades dos 
materiais, relacionando-
os com as suas 
aplicações. 
 
- Identifica a sua 
origem (natural/artificial). 
 
 
 
- Realização de 
atividades experimentais 
sobre o comportamento 
de objetos em presença 
de ar quente e 
de ar frio. 
 
Português 
Domínios /Subdomínios Conteúdos 
 
Metas Curriculares 
 
 
 
 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Avaliação 
Objetivos 
 
Descritores de 
desempenho 
Oralidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informação 
essencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
O2.1 Escutar 
para aprender e 
construir 
conhecimentos. 
 
O2.2 Produzir 
um discurso oral 
com correção. 
 
O2.3 Produzir 
O2.1 Escutar «para 
aprender e constrói 
conhecimentos. 
 
O2.2 Produz um 
discurso oral com 
correção. 
 
O2.3 Produz 
discursos com diferentes 
? Participar ativamente 
nas atividades 
propostas; 
? Apresentar espirito 
de entreajuda; 
? Saber trabalhar em grupo; 
? Participar ordeiramente 
na aula; 
? Saber esperar pela sua 
vez de falar; 
- Observação direta 
- Fichas de 
sistematização.  
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Leitura e Escrita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 
oral 
 
 
 
 
 
 
Sons e 
fonema; Sílabas 
 
Informação 
implícita e 
explícita; 
Inferências 
 
 
Ler textos 
diversos. 
 
 
 
Leitura 
orientada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
discursos com 
diferentes 
finalidades, tendo 
em conta a situação 
e o interlocutor. 
 
 
LE2.5 Ler em 
voz alta palavras e 
textos. 
 
LE2.8 Organizar 
os conhecimentos 
do texto. 
 
LE2.11 Elaborar 
e aprofundar ideias 
e conhecimentos. 
 
 
 
LE2.14 
Planificar a escrita 
de textos. 
LE2.15 Redigir 
corretamente. 
LE2.18 Escrever 
textos dialogais. 
LE2.20 Rever 
textos escritos. 
 
 
EL2.21 Ler e 
ouvir ler textos 
literários. 
EL2.22 
Compreender o 
essencial dos textos 
finalidades, tendo em 
conta a situação e o 
interlocutor. 
 
 
 
LE2.5 Lê em voz alta 
palavras e textos. 
 
LE2.8 Organiza os 
conhecimentos do texto. 
 
LE2.11 Elabora e 
aprofunda ideias e 
conhecimentos. 
 
 
 
 
 
LE2.14 Planifica a 
escrita de textos. 
LE2.15 Redige 
corretamente. 
LE2.18 Escreve 
textos dialogais. 
LE2.20 Revê textos 
escritos. 
 
 
EL2.21 Lê e ouve ler 
textos literários. 
EL2.22 Compreende 
o essencial dos textos 
escutados e lidos. 
 
EL2.25 Diz e 
escreve, em termos 
? Saber escutar; 
? Colaborar nas atividades; 
? Respeitar o outro; 
? Trabalhar autonomamente. 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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Educação Literária 
 
 
 
 
 
Gramática 
 
 
- 
Compreensão de 
textos 
 
 
 
 
Classe de 
palavras: 
Determinante 
artigo (definido e 
indefinido); 
adjetivos; nomes, 
verbos.  
escutados e lidos. 
 
EL2.25 Dizer e 
escrever, em termos 
pessoais e criativos. 
 
 
 
G2.28 Analisar 
e estruturar 
unidades sintáticas. 
 
 
 
 
G2.24. Explicitar 
regularidades no 
funcionamento da 
língua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pessoais e criativos. 
 
 
 
 
G2.28 Analisa e 
estrutura unidades 
sintáticas. 
 
 
 
 
G2.24.2. Identifica o 
determinante artigo 
(definido e indefinido). 
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Matemática 
Domínios / Subdomínios Conteúdos 
Metas Curriculares 
 
 
Atitudes, valores e 
normas Avaliação  
Objetivos Descritores desempenho 
 
Geometria e Medida 
Volume e 
capacidade: 
 
- Sólidos 
equidecomponíveis 
em cubos de 
arestas iguais; 
- Medidas de 
volume em 
unidades não 
convencionais; 
- Comparação 
de volumes de 
objetos por 
imersão em líquido 
contido num 
recipiente. 
 
 
 
 
5. Medir 
volumes e 
capacidades 
- Reconhece figuras 
equidecomponíveis em 
construções com cubos 
de arestas iguais. 
- Reconhece que 
dois objetos 
equidecomponíveis têm 
o mesmo volume. 
- Compara volumes 
de objetos imergindo-os 
em líquido contido num 
recipiente, por 
comparação 
dos níveis atingidos 
pelo líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? Participar ativamente 
nas atividades 
propostas; 
? Apresentar espirito 
de entreajuda; 
? Saber trabalhar em grupo; 
? Participar ordeiramente 
na aula; 
? Saber esperar pela sua 
vez de falar; 
? Saber escutar; 
? Colaborar nas atividades; 
? Respeitar o outro; 
? Trabalhar autonomamente. 
Avaliação formativa.  
Instrumento de 
observação: observação 
direta, fichas de 
sistematização e do 
manual. 
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Expressões 
Express
ão Blocos Conteúdos 
 
Objetivos 
específicos 
Descritores de 
desempenho 
 
Atitudes, valores e 
normas 
Avaliação 
Express
ão e 
educação 
Plástica 
 
 
 
 
 
 
 
Pintura 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco 1 – 
Descoberta e 
organização 
progressiva de 
volumes 
 
 
 
 
 
 
- Pintura de 
expressão livre; 
 
 
 
 
 
 
- Construções 
- Pintar 
livremente em 
suportes neutros; 
 
 
 
 
 
- Fazer 
construções; 
 
- Colar 
elementos para uma 
construção; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pinta livremente 
em círculos brancos.  
 
 
 
 
 
 
- Faz a construção 
de um balão de ar 
quente em papel; 
- Cola no sítio 
correto todos os 
elementos desta 
construção. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cooperar; 
- Trabalhar em equipa; 
- Cumprir todos os passos. 
Avaliação formativa.  
Instrumento de 
avaliação: Observação 
direta.  
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Elementos de integração didática 
 
 
Tema integrador: Experiências com ar quente. 
Vocabulário:  
Matemática: volume; construções equidecomponíveis. 
Português: cartaz; panfleto; 
Estudo do Meio: ar quente;  
Recursos a utilizar:  
Terça-feira – 23/05/2017 
? Guião do aluno; 
? Desafio nº1; 
? 2 garrafas de plástico, 2 balões de borracha iguais, gelo, água, 
jarro elétrico, 2 recipientes iguais; 
? Ficha de previsões e resultados nº1 e nº2; 
? 2 copos, 1 cabide, 2 fios iguais, candeeiro, bola e balança; 
? 5 copos medidores, pedra, bola, borracha, cubo, etiquetas; 
? Desafio nº2; 
? Livro O Rato do Campo e o Rato da Cidade de Alice Vieira; 
? Manual de Português do 2º ano O mundo da Carochinha; 
Quarta-feira – 24/05/2017 
? Multibásico de base 5; 
? Desafio nº3; 
? Cubo e prisma retangular de acrílico; 
? Multibásico (Unity fix); 
? Fichas de sistematização; 
? Cartaz e panfleto; 
? Vídeo Escola Virtual – O panfleto; 
?  Fichas informativas e folhas brancas; 
? Moldes para a construção de balões de ar quente de papel; 
? Manual de Matemática do 2º ano O mundo da Carochinha; 
 
Elemento(s) integrador (es): Protótipo de um balão de ar quente.  
O elemento integrador desta unidade didática é um balão de ar quente que provém dos 
conteúdos a ser lecionados em Estudo do Meio. O balão de ar quente proporcionará uma 
viagem aos alunos ao longo destes três dias.  
 
 
 
 
Princípios de avaliação: 
Avaliação diagnóstica e formativa.  
Instrumentos de avaliação: observação direta, guião do aluno, correção de atividades dos 
alunos. 
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Quinta-feira – 25/05/2017 
? Desafio nº4; 
? Vídeos da Escola Virtual – o aviso e o recado; 
? Caminho, peões e perguntas para o jogo da glória da 
gramática; 
? Planta de algodoeiro, madeira, bicho da seda, … 
? Frasco de vidro, caixa de madeira, balão de borracha, garrafa 
de plástico, prego de ferro, saco de papel, vela e fósforos; 
? Ficha de previsões e resultados nº3; 
? Tabela do STOP da Matemática; 
? Ficha de pesquisa na biblioteca. 
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Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem 
Guiões de aula 
Aula 1  - Terça-Feira 23/05/2017 
SUMÁRIO I 
Atividades experimentais com ar quente.  
Noção de volume com objetos e líquidos - O que acontece a um recipiente com água se colocarmos um objeto lá dentro? 
O rato do campo e o rato da cidade de Alice Vieira – mapas semânticos, leitura e exploração.  
Realização de uma ficha do manual de Português.  
Acão didática 1 – Motivação 
Apresentação do elemento integrador (protótipo de um balão de 
ar quente). A motivação será realizada no início de cada área.  
Duração: 10 minutos 
 
Procedimentos de execução 
Atividade 1.1. 
1.1.1. Apresentação à turma do elemento integrador. 
1.1.2. Exploração do funcionamento de um balão de ar quente.  
Ação didática 2 – Procedimento estratégico  
Estudo do Meio 
Atividade 2.1. – Desafio nº1 
Tipologia de atividade: Atividade de motivação. 
Finalidade didática: Motivação para a realização da atividade 
experimental. 
Metodologia base: Trabalho individual. 
Duração: 10 minutos 
 
 
 
 
Procedimentos de execução 
 
Manhã: 
Atividade 2.1. 
2.1.1. Distribuição de um desafio pelos alunos que consiste em colocar espaços corretamente 
numa frase, de modo a descobrir a questão-problema de cada uma das atividades experimentais 
realizadas em seguida.  
2.1.2. Correção em grande grupo. 
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Atividade 2.2. – Atividade experimental nº 1 - O que pensas 
que acontece ao balão na água quente? 
Tipologia de atividade: Atividade experimental 
Finalidade didática: Motivação para as ciências experimentais. 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo 
Duração: 30 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 2.2. 
Antes da atividade experimental: 
2.2.1. Apresentação e exploração dos materiais que irão ser utilizados na realização da 
atividade experimental: duas garrafas de plástico iguais, 2 balões de borracha iguais, gelo, água, 
um jarro elétrico e dois recipientes com a mesma capacidade.  
2.2.2. Distribuição da ficha de previsões, de procedimentos e de resultados por cada aluno. 
Durante a atividade experimental: 
2.2.4. Leitura silenciosa por parte dos alunos dos procedimentos a realizar na atividade nº1.  
2.2.5. Preenchimento da tabela de previsões.  
2.2.6. Realização da atividade experimental: colocar água a aquecer e em seguida coloca-la 
num dos recipientes; Colocar água à temperatura ambiente e gelo no outro recipiente; Colocar 
cada um dos balões no gargalo de cada uma das garrafas; Colocar cada uma das garrafas em cada 
um dos recipientes (com água quente e com água fria).  
Depois da atividade experimental: 
2.2.7. Observação dos resultados.  
2.2.8. Discussão com os alunos dos resultados obtidos: O balão que está na garrafa que foi 
colocada na água fria encolhe ainda mais enquanto que o balão que está na garrafa que foi 
colocada na água quente expande.   
2.2.9. Explicação por parte da professora dos resultados observados: o ar quente é menos 
denso e agita-se mais logo sobe, expandindo o balão.  
 
Atividade 2.3 
Antes da atividade experimental: 
2.3.1. Apresentação e exploração dos materiais que irão ser utilizados na realização da 
atividade experimental: dois copos iguais, um cabide, dois fios iguais e com o mesmo 
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Atividade 2.3. – Atividade experimental nº 2 - O que pensas 
que acontece ao copo quando exposto a ar quente? 
Tipologia de atividade: Atividade experimental 
Finalidade didática: Motivação para as ciências experimentais. 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 40 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matemática 
Atividade 2.4. – Introdução da noção de volume 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
comprimento, fósforos e uma vela.   
2.3.2. Distribuição da ficha de previsões, de procedimentos e de resultados por cada aluno. 
Durante a atividade experimental: 
2.3.4. Leitura em silêncio por parte dos alunos dos procedimentos a realizar na atividade nº2 e 
observação dos materiais a serem utilizados.  
2.3.5. Preenchimento da ficha de previsões.  
2.3.6. Realização da atividade experimental: Furar a base dos dois copos e na base prender 
um dos fios a cada balão; Prender cada um dos fios a uma ponta do cabide; Pendurar o cabide; 
Acender a vela e coloca-la por baixo de um dos copos.  
Depois da atividade experimental: 
2.3.9. Observação dos resultados.  
2.3.10. Discussão com os alunos dos resultados obtidos: o copo que tem a vela acesa por baixo 
irá subir, desequilibrando o cabide.   
2.3.11. Explicação por parte da professora dos resultados observados: como o ar quente é 
menos denso, sobe, fazendo assim com que o copo suba também.  
 
Atividade 2.4 
2.4.1. Explicação da atividade a realizar e da finalidade da mesma: introdução da noção de 
volume como o espaço ocupado por um objeto, inserida no domínio de Geometria e Medida.  
2.4.2.Exploração do material a ser utilizado: recipiente, água, bola, balança. 
2.4.3. Colocar água no recipiente até ao topo (completamente cheio). 
2.4.4. Pesar o copo cheio de água. Anotar o resultado.   
2.4.5. Distribuição de uma ficha de previsões e resultados (anexo 3).   
2.4.6. Preenchimento por parte dos alunos da ficha de previsões e resultados.  
2.4.7. Colocar a bola no copo cheio de água e desenhar os resultados observados.  
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Finalidade didática: Introdução da noção de volume.  
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 40 minutos 
 
 
 
 
 
 
Atividade 2.5. – Noção de volume 
Tipologia de atividade: Atividade de sistematização. 
Finalidade didática: Introdução e sistematização da noção de 
volume.  
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 50 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.8. Pesar o copo cheio de água com a bola no seu interior. Anotar o resultado.  
2.4.9. Discussão sobre os resultados observados: A bola ocupou um espaço que antes estava 
ocupada pela água. Esta porção de espaço ocupado por um objeto é o seu volume.  
 
Atividade 2.5.  
 
2.5.1. Explicação da atividade a realizar e da finalidade da mesma: introdução e 
sistematização da noção de volume através da alteração do nível de água quando colocado um 
objeto na mesma.  
2.5.2. Exploração do material a ser utilizado: copos medidores, pedra, bola, borracha, cubo, 
água, etiquetas.  
2.5.3. Distribuição de uma ficha de sistematização pelos alunos e exploração da mesma 
(anexo 4).  
2.5.4. Colocar 100 ml de água em cada copo medidor e marcar o seu limite com uma etiqueta.  
2.5.5. Questionar os alunos sobre o que irá acontecer em cada um dos copos se colocar cada 
um dos objetos. Preenchimento da ficha de sistematização.  
2.5.6. Colocar cada um dos objetos em cada um dos copos medidores.  
2.5.7. Observação e exploração dos resultados.  
2.5.8. Preenchimento da parte de trás da ficha de sistematização, onde se concluem as 
noções aprendidas.  
 
 
 
Tarde: 
Atividade 2.6.  
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Português 
Atividade 2.6. – Desafio 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Motivação para ouvir ler.  
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 20 minutos 
 
 
 
Atividade 2.7. – Leitura e exploração do livro O rato do 
campo e o rato da cidade de Alice Vieira 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Motivação para a leitura.  
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.1. Distribuição de um desafio pelos alunos que consiste em descobrir o título do livro que 
iremos explorar a seguir, através de imagens, de forma a motivá-los para a atividade de educação 
literária realizada em seguida.  
2.6.2. Correção do desafio em grande grupo.  
  
Atividade 2.7.  
2.7.0. O livro que será explorado foi escolhido por fazer parte do Manual dos alunos e do Plano 
Nacional de Leitura, preparando assim os alunos para textos que poderão estar presentes nas 
Provas de Aferição, inserindo assim esta atividade no domínio da Educação Literária.  
Antes da leitura: 
2.7.1. Realização de dois mapas semânticos no quadro preto com as opiniões dos alunos com 
as palavras “campo” e “cidade”, de forma a ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre estes 
dois tópicos abordados na história. Serão abordados subtópicos como as profissões de cada local, 
os tipos de casa, os animais, entre outros. Estes dois mapas serão feitos simultaneamente, de 
modo a colocar algumas características sobre o campo e o contrário na cidade e vice-versa.  
2.7.2. Exploração da capa e contracapa do livro e ilustrações do mesmo. Questionar as 
crianças: “Quem é a autora deste livro?”, “Qual é a editora?”, “O que está presente na ilustração 
da capa do livro?”, entre outras que poderão surgir do diálogo com os alunos.  
 
Durante a leitura: 
2.7.3. Colocar os alunos em semicírculo, sentados nas suas almofadas.  
2.7.4. Leitura em voz alta por parte da professora. 
2.7.5. Diálogo com os alunos sobre os aspetos e acontecimentos mais relevantes do livro. 
Depois da leitura: 
2.7.8. Exploração da moral da história: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que 
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Atividade 2.8. – Realização da ficha do Manual de Português 
de 2º ano O mundo da carochinha 
Tipologia de atividade: Atividade de sistematização. 
Finalidade didática: Sistematização da história.  
Metodologia base: Trabalho individual. 
Duração: 30 minutos 
 
todo o luxo do mundo com perigos e preocupações. Primeiramente os alunos serão questionados 
sobre o que os Ratos aprenderam e, apenas se os alunos não chegarem à moral da história é que a 
professora irá dizê-la e explorá-la com os alunos.  
 
 
Atividade 2.8. 
2.8.1. Distribuição dos manuais de português pelos alunos.  
2.8.2. Leitura do excerto do livro que se encontra na página 154 do manual, por parte dos 
alunos: escolhidos aleatoriamente.  
2.8.3. Realização das páginas 154 e 155 do Manual de Português de 2º ano O mundo da 
Carochinha.  
2.8.4. Correção em grande grupo, no quadro preto para toda a turma conseguir acompanhar a 
correção, de forma oral e escrita.  
Ação Didática 3 – Encerramento da aula 
Atividade 3.1. – Debate sobre uma viagem de balão 
Tipologia de atividade: Sistematização.  
Duração: 10 minutos 
 
Procedimentos de execução 
Atividade 3.1. 
3.1.1. Realização de um pequeno debate com a turma sobre o interesse ou não em viajar num 
balão de ar quente. “O que poderemos ver durante a nossa viagem?”.  
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Aula 2 - Quarta-feira-Feira 10/05/2017 
SUMÁRIO II 
Construções com cubos de madeira – unidade de volume.  
Cartaz e panfleto – exploração e construção de um panfleto.  
Construção de balões de ar quente de papel para decoração da sala.  
Realização da página 154 e 155 do manual de matemática de 2º ano O mundo da Carochinha.  
 
Acão didática 1 - Motivação 
Exploração do elemento integrador. A motivação será 
realizada no início de cada área.  
Duração: 10 minutos 
 
 
Procedimentos de execução 
Atividade 1.1. 
1.1.1. A motivação será realizada através do protótipo de balão de ar quente, questionando os 
alunos sobre o volume do cesto do balão.  
Ação didática 2 – Procedimento estratégico  
Matemática 
Atividade 2.1. – Desafio 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Motivação para a matemática. 
Metodologia base: Trabalho individual e correção em grande 
grupo. 
Duração: 10 minutos 
 
 
Procedimentos de execução 
Manhã: 
Atividade 2.1. 
2.1.1. Distribuição de um desafio pelos alunos para introduzir a atividade seguinte. Este 
consiste em contar quantos cubos estão presentes numa imagem de uma construção.  
2.1.2. Correção em grande grupo, com o desafio projetado.  
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Atividade 2.2. – O cubo (5x5x5) como unidade de volume 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática 
Finalidade didática: Introdução da noção de volume. 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 2.3. – O cubo (multibásico para construções) 
como unidade de volume 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática 
Finalidade didática: Introdução da noção de volume. 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 20 minutos 
 
 
 
 
 
 
Atividade 2.2. 
2.2.1. Exploração dos cubos do multibásico de base 5 que serão utilizados na atividade (maiores 
= 5x5x5).  
2.2.2. Exploração dos sólidos geométricos de acrílico: cubo e prisma retangular  
2.2.3. Utilização do cubo (5x5x5) como unidade de medida de volume.  
2.2.5. Questionar os alunos sobre o volume de cada sólido, tendo por base o cubo como unidade 
de medida de volume (quantos cubos cabem em cada sólido geométrico?)  
2.2.6. Observação dos resultados: serão chamados alunos aleatoriamente para colocarem dentro 
de cada sólido geométrico a quantidade de cubos exata que os preenche por completo.  
2.2.7. Relacionar o cubo e o prisma retangular consoante o seu volume: o volume do prisma 
retangular corresponde a ¼ do volume do cubo. (“Quantos prismas retangulares cabem dentro do 
cubo?”) 
 
Atividade 2.3.  
2.3.1. Apresentação do material multibásico para construções aos alunos.  
2.3.2. Exploração do material multibásico para construções de modo a utilizar um desses cubos 
como unidade de volume.  
2.3.3. Questionar os alunos sobre a quantidade de cubos que são precisos para preencher uma 
camada do cubo de acrílico (5x5 = 25 cubos). 
2.3.4. Pedir aleatoriamente a um aluno que coloque a quantidade necessária de cubos no cubo 
de acrílico.  
2.3.5. Discussão com os alunos sobre como podemos tornar mais fácil a contagem de todos estes 
cubos (inferir a multiplicação).  
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Atividade 2.4. – Construções com cubos – construções 
equidecomponíveis.  
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Introdução do significado de construções 
equidecomponíveis. 
Metodologia base: Trabalho individual e em grande grupo. 
Duração: 20 minutos 
 
 
 
Atividade 2.5. – Ficha de sistematização sobre volume  
Tipologia de atividade: Atividade de sistematização. 
Finalidade didática: Sistematizar os conteúdos anteriores 
Metodologia base: Trabalho individual e correção em grande 
grupo. 
Duração: 20 minutos 
 
 
 
2.3.6. A partir disto, será explicado aos alunos que apenas preenchemos uma camada do nosso 
cubo (5x5) mas ainda faltam algumas camadas para o preenchermos até ao cimo.  
2.3.7. Questionar os alunos sobre quantas camadas pensam que faltam e como podemos saber o 
resultado do nosso volume sem colocar todos os cubos dentro do cubo de acrílico (Inferir que o 
volume inclui três dimensões: largura, comprimento e altura).  
2.3.8. Explicação aos alunos de como calcular o volume de um sólido (neste caso: 5x5x5).   
 
Atividade 2.4.  
2.4.1. Distribuição pelos alunos de 16 cubos para construções.  
2.4.2. Exploração livre dos mesmos por parte dos alunos.  
2.4.3. Solicitar aos alunos que realizem construções com 10 cubos.  
2.4.4. Chamar três alunos aleatoriamente para mostrarem as suas construções à turma.  
2.4.5. Debate com os alunos: Qual é a semelhança entre as três figuras? 
2.4.6. Conclusão e explicação do significado de construções equidecomponíveis: apesar de 
apresentarem formas diferentes têm o volume igual. 
 
Atividade 2.5.  
2.5.1. Distribuição pelos alunos de uma ficha de sistematização sobre os conteúdos lecionados 
anteriormente, com a finalidade de saber se os alunos aprenderam estes conteúdos.  
2.5.2. Realização da ficha por parte dos alunos.  
2.5.3. Correção da mesma em grande grupo, oralmente.  
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Português 
Atividade 2.6. – Introdução do cartaz e do panfleto 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Introdução do cartaz e do panfleto. 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 30 minutos 
 
 
 
 
Atividade 2.7. – Visualização do vídeo da Escola Virtual 
sobre a estrutura de um panfleto. 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Introdução da estrutura de um panfleto 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 10 minutos 
 
Atividade 2.8. – Construção de panfletos sobre a visita de 
estudo da próxima semana  
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Sistematização da estrutura de um 
panfleto. 
Metodologia base: Trabalho a pares. 
Duração: 50 minutos 
 
 
 
Atividade 2.6.  
2.6.1. Exploração de um cartaz e de um panfleto que a professora levará para a sala sobre uma 
viagem de balão de ar quente que o Rato do Campo e o Rato da Cidade decidiram fazer. A 
introdução destes elementos surgirá através da criação de uma história que relata que um dos Ratos 
viu um cartaz que informava sobre uma viagem num balão de ar quente e desde logo quis participar 
na mesma com a companhia do outro Rato. Através deste interesse surgirá um panfleto informativo 
sobre a viagem em questão.  
2.6.2. Explicação da estrutura do cartaz e do panfleto.  
 
Atividade 2.7. 
2.7.1.Visualização de um vídeo da Escola Virtual sobre a estrutura de um panfleto e os seus 
constituintes, de forma a sistematizar a explicação anterior.  
 
 
 
Atividade 2.8.  
2.8.1. De modo a sistematizar os conceitos aprendidos sobre a estrutura de um cartaz, será 
proposto aos alunos a realização de um panfleto sobre a visita de estudo que iremos realizar na 
semana seguinte. (“Os ratos fizeram uma viagem…, mas nós também vamos fazer. Onde vamos? O 
que vamos visitar? Quando? Precisamos de construir um panfleto para nos ajudar a organizar estas 
ideias”) 
2.8.2. Divisão da turma em pares.  
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Expressões 
Atividade 2.9. – Construção de um modelo de um balão de 
ar quente em papel 
Tipologia de atividade: Atividade de plástica. 
Finalidade didática: Motivação para a criatividade. 
Metodologia base: Trabalho individual. 
Duração: 60 minutos 
 
 
 
 
 
Apoio ao Estudo 
Atividade 2.10. – Realização das páginas 154 e 155 do 
Manual de Matemática de 2º ano O mundo da Carochinha 
Tipologia de atividade: Atividade de sistematização. 
Finalidade didática: Sistematização dos conteúdos lecionados 
a matemática. 
Metodologia base: Trabalho individual e correção em grande 
2.8.3. Explicação da atividade a ser realizada: construção de um panfleto sobre a visita de 
estudo que será realizada na semana seguinte ao fluviário de Mora.  
2.8.4. Distribuição das fichas informativas sobre a visita de estudo: guião da visita, o que 
devemos levar, cuidados a ter, o que vamos visitar e algumas fotografias dos lugares a visitar.  
2.8.5. Distribuição das tarefas para cada elemento do par: em conjunto decidem a estrutura do 
panfleto, enquanto um corta o outro vai colando no sítio combinado a pares.  
 
Tarde: 
Atividade 2.9.  
2.9.1. Explicação da atividade a realizar com os alunos: construção de protótipo de um balão de 
ar quente para decorar a porta e paredes da sala.  
2.9.2. Distribuição dos moldes e materiais necessários pelos alunos.  
2.9.3. Explicação de todos os passos da construção:  
a) Decoração dos três círculos que construirão a parte de cima do balão de ar quente.  
b) Recorte dos três círculos decoradas, de um circulo em branco e do cesto.  
c) Colagem dos três círculos decorados no círculo branco, de forma a criar um efeito 
tridimensional.  
d) Colagem de fio a prender o cesto do balão ao próprio balão.  
 
 
 
Atividade 2.10. 
2.10.1. Realização das páginas 154 e 155 do Manual de Matemática de 2º ano O mundo da 
Carochinha, de forma a sistematizar os conteúdos lecionados nesta semana.  
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grupo. 
Duração: 50 minutos 
 
 
 
2.10.2. Correção em grande grupo, com o manual projetado.  
 
 
Ação Didática 3 – Encerramento da aula 
Atividade 3.1. –Linha do tempo com balão de ar quente. 
Tipologia de atividade: Sistematização.  
Duração: 10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedimentos de execução 
Atividade 3.1.  
3.1.1. A professora utilizará a imagem de um balão de ar quente para construir uma linha do 
tempo.  
3.1.2. A linha do tempo será desenhada no quadro com as horas das aulas anotadas na mesma. A 
professora irá andando com a ilustração do balão de ar quente, questionando os alunos sobre o que 
foi realizado em cada aula.  
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Aula 3 - Quinta-Feira 11/05/2017 
SUMÁRIO III 
Jogo da glória de gramática – rever determinantes artigo, nome, adjetivos e verbos; 
Materiais – origem e suas propriedades; 
Investigação sobre capacidade de generalização – conclusão do pré-teste e correção do mesmo.  
Acão didática 1 – Motivação 
Duração: 10 minutos 
Procedimentos de execução 
Atividade 1.1. 
1.1.1. A motivação será realizada através do protótipo de balão de ar quente, questionando os 
alunos sobre o cartaz e o panfleto que relatam a viagem de balão de ar quente dos Ratos 
da nossa história.  
Ação didática 2 – Procedimento estratégico  
Atividade 2.1. – Desafio 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Motivação para a gramática. 
Metodologia base: Trabalho individual e correção em grande 
grupo. 
Duração: 20 minutos 
 
Atividade 2.2. – Jogo da glória da gramática 
Tipologia de atividade: Atividade de sistematização. 
Finalidade didática: Revisões de conteúdos gramaticais já 
lecionados anteriormente. 
Metodologia base: Trabalho individual e em pequeno grupo. 
Duração: 60 minutos 
Procedimentos de execução 
Manhã: 
Atividade 2.1. 
2.1.1. Distribuição de um desafio pelos alunos que consiste em decifrar uma mensagem de um 
aviso que se encontra codificado.  
2.1.2. Correção do desafio em grande grupo.  
  
Atividade 2.2.  
2.2.0. De modo a sistematizar alguns conteúdos de gramática lecionados até agora, irá ser 
realizado um jogo da glória em grupos com questões sobre singular e plural, masculino e 
feminino, adjetivos, nomes, determinantes, entre outros conteúdos. 
2.2.1. Divisão da turma em 6 grupos de quatro elementos cada.  
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Estudo do Meio 
Atividade 2.3. – Desafio 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Motivação  
Metodologia base: Trabalho individual e correção em grande 
grupo. 
2.2.2. Explicação das regras do jogo: 
a) Cada grupo tem um balão (peão) que o representa.  
b) O dado tem seis faces representadas pelas letras A, B, C, D, E e F, que correspondem, 
respetivamente a uma, duas, três, quatro, cinco e seis casas. 
c) Cada aluno terá uma ficha com as 26 perguntas do jogo que terá que responder à medida 
que cada grupo calha nessa casa, mesmo não sendo do grupo que está a jogar nesse momento.  
d) Se o grupo que está a responder, responder erradamente, recua duas casas e os outros 
grupos têm oportunidade de responder acertadamente, avançando uma casa.  
e) Quando o primeiro grupo calhar na casa G, iremos visualizar um vídeo da Escola Virtual 
sobre a estrutura de um aviso 
(https://lmsev.escolavirtual.pt/playerteacher/resource/45043/L?se=406&seType=) e, 
posteriormente, cada grupo, em conjunto, deverá escrever um aviso e todos os grupos que 
cumprirem esta tarefa avançam uma casa.  
f) Quando o primeiro grupo calhar na casa T, será feita uma breve explicação sobre o que é 
um recado, de modo a rever este conteúdo, mostrando um exemplo presente no Manual de 
Português do 2º ano O mundo da Carochinha. Posteriormente, cada grupo, em conjunto, deverá 
escrever um recado e todos os grupos avançam uma casa.  
g) Vence o grupo que chegar primeiro com o seu peão à casa “FIM”.   
 
 
 
Atividade 2.3.  
2.3.1. Distribuição de um desafio pelos alunos que consiste em escrever o nome dos materiais 
que são utilizados na construção de determinados objetos.  
2.3.2. Correção em grande grupo.  
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Duração: 20 minutos 
 
Atividade 2.4. – Origem dos materiais 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Introdução dos conceitos relacionados com 
a origem dos materiais, 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 30 minutos 
 
 
Atividade 2.5. – Propriedades dos materiais 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Introdução dos conceitos relacionados com 
as propriedades dos materiais, 
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 40 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atividade 2.4. 
2.4.1. Exploração de diferentes materiais de origem natural e de origem artificial: planta de 
algodoeiro, madeira, plástico, bicho da seda, entre outros.   
2.4.2. Exploração das definições de origem natural e origem artificial.  
2.4.3. Exploração de diferentes objetos com material de origem natural e de origem artificial: 
camisola, caixa de madeira, garrafa de plástico, entre outros.   
 
Atividade 2.5.  
2.5.1. Realização de algumas atividades experimentais sobre as propriedades dos materiais.  
Antes da atividade experimental: 
2.5.2. Exploração dos materiais a ser utilizados: frasco vidro, caixa de madeira, balão 
borracha, garrafa de plástico, prego de ferro e saco de papel.  
2.5.3. Distribuição da ficha de sistematização pela turma.  
Durante a atividade experimental: 
2.5.4. Dos objetos apresentados, testar a flexibilidade dos mesmos.  
2.5.5. Explicação do significado de flexibilidade: um material é flexível quando se dobra 
facilmente.  
2.5.6. Dos objetos apresentados, testar a transparência dos mesmos.  
2.5.7. Explicação do significado de transparência: capacidade de um material deixar 
atravessar a luz. 
2.5.8. Dos objetos apresentados, testar a dureza dos mesmos.  
2.5.9. Explicação do significado de dureza: capacidade de um material riscar outro. 
2.5.10. Dos objetos apresentados, testar a combustibilidade dos mesmos. (Este será testado 
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Matemática 
Atividade 2.6. – Continuação das fichas sobre padrões - 
investigação 
Tipologia de atividade: Atividade de sistematização. 
Finalidade didática:  
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 40 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dentro de uma tina de vidro, com uma vela acesa, e cada objeto será pegado através de uma 
pinça. Este procedimento será realizado apenas pela professora). 
2.5.11. Explicação do significado de combustibilidade: um material é combustível quando 
arde.  
Depois da atividade experimental: 
2.5.12. Preenchimento da ficha de sistematização sobre as propriedades dos objetos 
observados.  
 
Tarde: 
Atividade 2.6.  
2.6.1. Continuação da investigação realizada na semana anterior – pré-teste feito aos alunos 
para analisar a capacidade de generalização dos mesmos envolvendo tarefas de padrões de 
repetição. 
2.6.2. Os alunos que não concluíram o trabalho na semana anterior irão concluí-lo nesta 
semana.  
2.6.3. Os alunos que já tinham terminado as tarefas irão realizar noutra sala o jogo do STOP 
apropriado à Matemática. Este jogo, em vez de apresentar as típicas categorias (nome, cidade, 
flores, marcas), apresentará uma soma ou multiplicação.  
2.6.4. Explicação das regras do jogo aos alunos: 
a) Cada aluno terá uma ficha de jogo para preencher.  
b) Um aluno escolhido aleatoriamente dirá o número 1 em voz alta (de forma a avisar os 
restante que começou a contar) e os restantes números em silêncio. Para quando outro aluno 
disser STOP e diz o número em que parou em voz alta.  
c) Todos os alunos deverão preencher a ficha de jogo, completando a tabela com a operação 
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Atividade 2.7. Correção das atividades sobre padrões – 
investigação 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Investigação sobre a capacidade de 
generalização.  
Metodologia base: Trabalho em grande grupo. 
Duração: 1 hora e 20 minutos 
 
 
Oferta Complementar 
Atividade 2.8. – “É hora de…” ir à biblioteca da escola 
Tipologia de atividade: Atividade de abordagem didática. 
Finalidade didática: Introdução do método de procura numa 
biblioteca e regras da mesma. 
Metodologia base: Trabalho a pares e em grande grupo. 
Duração: 60 minutos 
 
 
que é pedida em cada coluna. Exemplo: calha o número 3, todos os alunos deverão preencher o 
resultado de 3+4, 3x3, 3+7, 3x5, 3+20, 3x1, 3x0.  
d) Por cada resposta certa os alunos ganham 10 pontos e por cada errada não ganham pontos. 
Os resultados serão assinalados na coluna do TOTAL.  
 
Atividade 2.7.  
2.7.1. Com todos os alunos na sala será feita a correção das atividades realizadas sobre 
padrões na semana anterior.  
2.7.2. A postura a adotar pela professora será a de professora-modelo (“Se fosse eu, pensava 
assim…”) 
2.7.3. Serão ainda chamados a corrigir os alunos que obtiveram melhores respostas na 
resolução dos mesmos, de modo a explicarem o seu raciocínio aos colegas.  
 
 
Atividade 2.8.  
2.8.1. Explicação da atividade a ser realizada em seguida: ida à biblioteca escolar de modo a 
encontrar alguns livros.  
2.8.2. Divisão da turma em pares.  
2.8.3. Explicação das regras a cumprir na biblioteca: fazer silêncio, respeitar as pessoas que 
estão lá a estudar/trabalhar, respeitar os livros, consultar livros e voltar a colocá-los no mesmo 
sítio, pedir informações ao bibliotecário, entre outras.  
2.8.4. Distribuição da ficha de pesquisa sobre o livro que cada par deve encontrar na 
biblioteca. A ficha terá algumas informações como o/a autor/a, a editora, o título do livro, o tipo 
de livro (banda desenhada, poesia, texto dramático, entre outros).  
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2.8.5. Cada par deverá encontrar o livro que lhe é pedido e no final mostrá-lo à restante 
turma.  
Ação Didática 3 – Encerramento da aula 
Atividade 3.1. – Atividade de relaxamento 
Finalidade didática: relaxar.  
Duração: 10 minutos. 
Procedimentos de execução 
Atividade 3.1. 
3.1.1. Com os alunos na sala de aula, cada um colocado atrás da sua cadeira, em pé, serão 
realizados alguns exercícios de relaxamento, de forma a acalmar os alunos. 
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APÊNDICE D– Pré-Teste 
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1. Observa a sequência: 
?
1.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
1.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
1.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
1.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________?
2. Observa a sequência: 
?
2.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
2.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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2.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
?
2.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
3. Observa a sequência: 
?
3.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
3.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
3.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
3.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
?
?
?
?
?
?
?
?
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4. Observa a sequência: 
?
4.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
4.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
4.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
 
?
4.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
5. Observa a sequência: 
?
5.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
 
5.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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5.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
 
5.3. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
6. Observa a sequência: 
?
6.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
 
6.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
6.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
6.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
?
?
?
?
?
?
?
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7. Observa a sequência: 
?
7.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
7.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
7.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
7.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________?
?
8. Observa a sequência: 
?
8.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
8.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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8.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
8.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
?
9. Observa a sequência: 
?
9.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
9.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
9.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
9.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
?
?
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10. Observa a sequência: 
?
10.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
10.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
10.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
10.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
11. Observa a sequência: 
?
11.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
11.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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11.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
11.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
?
12. Observa a sequência: 
?
12.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
12.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
12.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
12.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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13. Observa a sequência: 
?
13.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
13.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
13.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
13.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
14. Observa a sequência: 
?
14.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
14.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
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14.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
14.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
15. Observa a sequência: 
?
15.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência:  
 
 
15.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
 
15.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
15.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________?
?
 
?
? ?
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APÊNDICE E – Resultados do Pré-Teste (antes das 
entrevistas) 
?  
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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  AB ABB AABB ABBB AABBB AAABBB 
  G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. 
A 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 
C 2 2 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 
D 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
E 2 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 
F 1 1 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 
G 2 1 1 0 0 1 2 2 0 0 0 0 
H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
I 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 
J 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 
K 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
L 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
M 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 1 0 
N 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 
O 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
S 1 2 2 1 2 2 1 0 2 2 2 2 
T 2 2 2 2 0 0 1 0 0 2 0 2 
U 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 
V 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 
Total 33 33 33 26 24 17 28 12 20 25 18 18 
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 ABC ABCC ABBCC AABBCC ABCCC ABBCCC ABBBCCC AABBBCCC AAABBBCCC 
 G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. 
A 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 
B 2 2 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 
C 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2 
D 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 
E 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
F 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 
G 2 2 2 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2 1 0 0 2 0 
H 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
I 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 
J 2 0 2 0 2 1 2 1 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 
K 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 
L 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
M 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 
N 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 
O 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
P 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
Q 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 0 0 0 
R 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
S 1 0 2 2 2 0 2 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 
T 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 
U 1 1 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 
V 2 2 2 2 2 0 2 1 2 2 2 0 2 0 1 2 2 2 
TOT
AL 22 24 17 11 18 9 22 11 18 24 20 10 16 7 17 16 21 19 
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APÊNDICE F – Resultados do Pré-Teste (depois das 
entrevistas) 
?  
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?
  AB ABB AABB ABBB AABBB AAABBB TOTAL 
  G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D.   
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
B 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 20 
C 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 12 
D 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8 
E 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
F 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 
G 2 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 8 
H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
I 2 2 2 2 0 0 2 2 0 2 0 0 14 
J 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 20 
K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
L 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 12 
M 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 20 
N 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 8 
O 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
S 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 22 
T 2 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 14 
U 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 12 
V 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
Total 36 34 36 28 28 16 32 14 22 24 18 18   
?
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  ABC ABCC ABBCC AABBCC ABCCC ABBCCC ABBBCCC AABBBCCC AAABBBCCC TOTAL 
  G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D.   
A 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 0 16 
B 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 24 
C 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 14 
D 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 8 
E 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 14 
F 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 10 
G 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 20 
H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 24 
I 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 0 2 16 
J 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 
K 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 2 20 
L 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 14 
M 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 6 
N 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
Q 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 10 
R 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 28 
S 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 0 2 0 2 0 22 
T 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 12 
U 2 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 
V 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 28 
TOTAL 28 22 22 12 24 8 32 10 22 20 26 8 20 6 28 16 28 16   
?
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APÊNDICE G – Pós-Teste 
?  
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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?  
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1. Observa a sequência: 
?
1.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
1.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
 
1.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
1.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
?
2. Observa a sequência: 
?
2.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
2.1.1. Justifica a tua escolha: 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
214?
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
2.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
 
 
2.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
 
3. Observa a sequência: 
?
?
3.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
3.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
 
3.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
 
 
3.2.1. Justifica a tua escolha: 
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_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
4. Observa a sequência: 
?
4.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
4.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
4.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
 
 
4.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
5. Observa a sequência: 
?
5.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
216?
 
5.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
5.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
 
 
5.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
 
6. Observa a sequência: 
?
6.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
6.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
6.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
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6.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
?
?
?
7. Observa a sequência: 
?
7.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
7.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
7.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
8. Observa a sequência: 
?
8.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
218?
 
 
8.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
8.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
8.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
?
9. Observa a sequência: 
?
9.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
 
 
9.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___ 
 
 
9.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
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9.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___?
10. Observa a sequência: 
?
10.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
10.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
10.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
 
?
10.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
?
11. Observa a sequência: 
?
11.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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11.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
11.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
11.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________?
?
12. Observa a sequência: 
?
12.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
 
 
12.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
12.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
12.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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________________________________________________________________
___?
 
 
 
 
13. Observa a sequência: 
?
13.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
13.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
13.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
13.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________?
14. Observa a sequência: 
?
14.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
222?
14.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
14.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
14.2.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________?
 
15. Observa a sequência: 
?
15.1. Assinala com um X qual a imagem que dá continuidade à sequência: 
 
 
15.1.1. Justifica a tua escolha: 
_____________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
15.2. Qual é a imagem da 15ª posição?  
 
?
15.2.1. Justifica a tua escolha: 
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
? ?
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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APÊNDICE H – Resultados do Pós-Teste 
?  
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?
?
  AB ABB AABB ABBB AABBB AAABBB TOTAL 
  G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D.   
A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 22 
B 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 14 
C 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 12 
D 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 0 14 
E 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 16 
F 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 12 
G 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 
H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 22 
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20 
K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
L 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 22 
M 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 6 
N 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 12 
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 12 
Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
R 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 16 
S 0 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 12 
T 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 8 
U 2 0 2 0 0 0 2 2 0 2 0 0 10 
V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
?
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  ABC ABCC ABBCC AABBCC ABCCC ABBCCC ABBBCCC AABBBCCC AAABBBCCC TOTAL 
  G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D. G.P. G.D.   
A 2 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 28 
B 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 12 
C 2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 24 
D 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
E 0 2 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 22 
F 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 28 
G 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 26 
H 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 34 
I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
J 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
K 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
L 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 30 
M 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 16 
N 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 14 
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
Q 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
R 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 20 
S 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
T 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
U 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 2 14 
V 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 18 
?
?
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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APÊNDICE I – Estratégias de Generalização Próxima no  
Pré-Teste 
?  
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?
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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Aluno  
Estratégias - Generalização Próxima - Pré-Teste 
AB ABB AABB ABBB AABBB AAABBB ABC ABCC ABBCC AABBCCC ABCCC ABBCCC ABBBCCC AABBBCCC AAABBBCCC 
A C           C R   R   C   R R 
B C R R R R R C R/I R R I I I I I 
C C C C   I         I       I I 
D R R   R     R                 
E C/R C               C       C C 
F     I/R             R/I       R/I R/I 
G R R   R     R R R/I   C R R   R 
H C C C C I I R R R R R R       
I C C   C     C   C   C C C     
J R I I I I I I I I I I I I     
K C C C R I I R/I R/I R/I R/I         R/I 
L R R R R R   R     R R R R R R 
M R/I C I R/I I R       C       R C 
N R   I R       R R R R R   R   
O   P                           
P C R R/I R R/I M R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I 
Q                   I       R   
R C C C C C C C   C C C C C C C 
S C I M I M M R C I C   R/I R/I R/I R/I 
T R R   C                   R R 
U   R C C     R R R   C C R     
V C R C C C C R R R R R R I R/I R/I 
TOTAL 
C = 11 C = 7 C = 6 C = 6 C = 2 C = 2 C = 4 C = 4 C = 2 C = 4 C = 4 C = 4 C = 2 C = 2 C = 3 
R = 8 R = 8 R = 4 R = 8 R = 3 R = 2 R = 9 R = 9 R = 8 R = 5 R = 5 R = 7 R = 5 R = 10 R = 9 
I = 1 I = 2  I = 5 I = 3 I = 6 I = 3 I = 3 I = 1 I = 5 I = 10  I = 3 I = 4 I = 5 I = 6 I = 7 
    P = 1 M = 1   M = 1 M = 2                   
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
 
 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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APÊNDICE J – Estratégias de Generalização Distante no  
Pré-Teste 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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Aluno  Estratégias - Generalização Distante - Pré-Teste 
  AB ABB AABB ABBB AABBB AAABBB ABC ABCC ABBCC AABBCCC ABCCC ABBCCC ABBBCCC AABBBCCC AAABBBCCC 
A               C       C       
B C C     C C C             C C 
C C C         C       C     C C 
D M           C       C     C   
E C C         C       C     C C 
F   C         C       C       C 
G       C     C C         C     
H C C C C C C C C C C C C       
I C C   C C     C   C         C 
J C M     C C     M             
K C C C C C C C   C   C     C C 
L C                             
M C C C   C                     
N M                             
O                               
P C C C C C C                   
Q             C         C C     
R C C C C C C     C C C C C C   
S C C C   C C   C   C C         
T C C     C C         C     C C 
U C   C   M   C                 
V C C C C C C C C   C C     C C 
TOTAL C = 15 C = 13 C = 8 C = 7 C = 11 C = 9 C = 11 C = 6 C = 3 C = 5 C = 10 C = 4 C = 3 C = 8 C = 8 
  M = 2 M = 1 
  
M = 1 
   
M = 1 
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
 
 
Jessica Ramos Carrilho ? ?  
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APÊNDICE K – Estratégias de Generalização Próxima no  
Pós-Teste 
?  
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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Aluno  
Estratégias - Generalização Próxima - Pós-Teste 
AB ABB AABB ABBB AABBB AAABBB ABC ABCC ABBCC AABBCCC ABCCC ABBCCC ABBBCCC AABBBCCC AAABBBCCC 
A I C I I I I R R   I I R I   I 
B I I I I I I I I I I       I I 
C C/I I I I     R/I R/I R/I   R/I R/I R/I R/I R/I 
D R R R/I R R/I R R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I 
E I I I I         I I       I I 
F I   I I   I I I     I I I I I 
G   R R R R R R R R R R R R R R 
H R R C/R C/R C/R C/R C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I C/I 
I                               
J I I I I I I R R R R R R R R R 
K I I I I I I R R R I R R I R I 
L I I I I I I I I I I I I I I I 
M             C R R R R   R     
N R R R I I I R R I I I I     I 
O                               
P I I I I I I I I I I I I I I I 
Q             I I I   I I I I I 
R I C I I I I I I I I I I I I I 
S   I P P P P I P I I I I I I I 
T   R R R R   R R R R R R R R R 
U I I   I     R/I R/I R/I   R/I   R/I     
V             I I R/I R/I R/I R/I R/I R/I R/I 
TOTAL 
C = 1 C = 2 C = 1 C = 1 C = 1 C = 1 C = 2 C = 1 C = 1 C = 1 C = 1 C = 1 C = 1 C = 1 C = 1 
R = 3 R = 5 R = 5 R = 4 R = 4 R = 3 R = 9 R = 10 R = 9 R = 6 R = 9 R = 8 R = 8 R = 7 R = 6 
I = 11 I = 9 I = 11 I = 12 I = 9 I = 9 I = 12 I = 11 I = 13 I = 12 I = 13 I = 11 I = 13 I = 12 I = 15 
      P = 1 P = 1 P = 1 P = 1   P = 1               
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?
?
?
?
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?
?
?
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?
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APÊNDICE L – Estratégias de Generalização Distante no  
Pós-Teste 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
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Aluno  Estratégias - Generalização Distante - Pós-Teste 
  AB ABB AABB ABBB AABBB AAABBB ABC ABCC ABBCC AABBCCC ABCCC ABBCCC ABBBCCC AABBBCCC AAABBBCCC 
A C C M M   C     C C C C C C C 
B         C   C                 
C C/I M         C C       C   C C 
D         M   M M-1 M M-3 M M-3 M-6 M-1 M-3 
E C M M+3 M+3     M M M C M C I   C 
F       C C   C M   M-3 M C M-1 M-1 C 
G M-1 M M-1 M-1 M M-3 M M-1 M   M         
H C M C C   M-3 M M M M-3 M M-3 M-6 M-1 M-3 
I                               
J   M M-1 M-1 M   M M-1 M M-3 M M-3 M+1 M-1 M-3 
K C C C C C C C C C C C C C C C 
L C C M-1   M M-3 M M-1   M-3 M M-3 M+1 M-1 C 
M C     C C   C       C         
N                               
O                               
P                               
Q           M+3 M C M   M C C C C 
R C       C C C                 
S       C                       
T                               
U       C C   C             C C 
V                           C   
  C = 8 C = 3 C = 2 C = 6 C = 6 C = 3 C = 7 C = 3 C = 2 C = 3 C = 3 C = 6 C = 3 C = 6 C = 8 
  I = 1 M= 5 M-1 = 3 M = 1 M = 4 M -3 = 3 M = 7 M = 3 M = 6 M-3 = 5 M = 8 M-3 = 4 M-6 = 2 M-1 = 5 M-3 = 3 
TOTAL M-1 = 1   M+3 = 1 M-1 = 2   M+3 = 1   M-1 = 4         M-1 = 1     
      M  = 1 M+3 = 1                 M+1= 2     
                          I = 1     
?
